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Páibrioa da mas&iooa hidcá.aiiooa y pieirs artifloial, premiado con medalla de oro en varia 
miOBioioiieB.--Casa ftmdada en 1884.—La tníÍB antigua de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
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Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve oon 
patente de invención. Gran variedad; en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
LOS SUBMARINOS
la Diieva zua felipa
i«ONTftA
R^ce unos dias se ha pubíicadoí_ o©n 
ostf¿otee oñcíal, el deUlle (jíe ía
Q ampliación de la nueya zona pe> 
Mg ?úsa marítima gue ha sido acordada 
|io£ el imperio alemán) óon la misma 
oon sabida Rmenasa de torpedeo de to­
do barco beligerante o neutral, sin pre- 
yie aviso, que los submarinos hallen 
en dicha zona..
Da la falta de respetó al deraohoj^ge- 
np que esto representa, y de la 4ósntón- 
tada conducta de Alemania creándOBe 
nueves enemigos molestando y^usán- 
de perjuieios a los neutrales, , ya nos 
hemos ocupado en diferentes ocasiones 
al tratar de estos procedimientos de 
guerra marítima que usa Alemaniá y 
que más que a sus enemi^ósi dalla a 
los países que se hallan alejados de la 
lúcha, especialmente a Éspaáá, óáyo 
comercio y trófiao marítimp resulta el 
más direota y gi^avemente perjudicado 
por la nueva ampliaoiéa d^da a la zona 
peligrosa ep loó mares., estes per­
juicios entra, además de EspaSa, otra 
nación neutral: Holanda, qae, segura­
mente, habrá iórmnlado su protesta) al 
eeatrario de España, cuyo elemente 
oficial sé calla a todd y pasa por cuan­
tos vejámenes se le ocurre imponer al 
imperialismo alemán. .
Es notorio, como se está viendo, que 
« los países aliado  ̂ de la Entente no
lograr do los poderes públicos la oonce- 
fiién de la amnistía, o él indulto, según 
proceda en cada caso, se les tenga 
siempre presenies, en atención a las 
Oireunstanoias de earáoter politice que 
concatrieroQ en los desgraciados y  la­
mentables hechos por los que sufren la 
condena.
El matrimonio Eoldáo, además del 
kije mayor que sufre condena, tiene 
otros siete hijos menores, sin más am­
paro que el de las personas qué ge com­
padecen de ellos y la modestísiina 
pensión de seis reales diarios que acor­
dó concederles el Ayuntamis^o de 
Málaga.
Oumplimos el encargo de nuestros 
comunicantes qué, en su desgracia, 
nos piden que hagamos pública su gta- 
títud^haoía el pueblo que para ellos 
solicita clemencia.
j^or nuestra parte, prometemos no ol­
vidar a estos sentenciados siempre que 
hayan de realizarse más gestiones, que 
deben ser constantes, en solicitud de la 
amnistía, por la cual hoy ahoga la in­
mensa mayoría del pueblo en toda Es- 
pafta.
aaaiaiasHB'
montón de ruinas qué indica dónde s$̂  
tuvo la ciudad mártm Por que de ésta 
ya no queda más que ¡a impresión ima­
ginativa de lo que faá, y sila guerra 
se prolonga un afto más, no quedará 
más que el recuerdo.
Cuatro horas hemo.? permaasGÍdó en 
Armentieres, reoonoc <ÍüdoIo tolo, síñ 
ver más qué ruinas. Qaatro horas du­
rante las cuales he sufiido yo inteasísi- 
maménte ia désotaoién, el frío de la 
soledad y del aislamiento. Al cabo de 
éllas, üémos retornado at ífénte britá­
nico, donde cada avance diado nos ase­
gura más en la victoria, esa victoria 
justa y ansiada, que ha de reparar he­
chos yandálieoB y ha de ciarnos la tran­
quilidad Buñoiente para ir reuniendo
fiiedráa piedra íás sagradas rainas de as ciudades muertas por los alemanes 
para volver a edifioarlas, rodeándolas 
de todo el prestigio inmortal que sú 
heroísmo merecen. Verdun, Iprés, 
Arras, Armentieres. Pronto Sobre sús 
escombros se levantarán otra vez, re­
divivas, para disfrutar da la merecida 
gioriá.
Santiago Dumollet. 
Frente inglés, Noviembre 1917.
interpretar sa su verdadero sentido 
aquella respetuosa soaideraeióo, pare­
cían querer levantarse eebre ella y pro­
testar como áieieado:
«Ya podías haber advertido que bar 
bla esos arrecifes. Hemos perdido otro 
submarino más.»
Y, ein embargo,—lo repetimos—qui­
zá desde el fondo desús almas bendi- 
jeaen la buena suerte de haber caído 
prisioneros entre gentes consideradas y 
humanitarias, que conocen las leyes dé 
I r  guerra y saben tratar coa benevo­




(Alameda de Carlos Haes> 
Junio al Banco de España) 
se distingue de los demás por su claridad, fijeza y presentación de los 
cuadros al tamaño natural.
Sección continua de CINGO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy maravilloso programa,—Exito grandioso de ios episodios noveno y dé­
cimo de la encantadora película de ta casa Qaumont llena de interés y emoción
J U D E X
,Eoei Gobierno (á Vil
titulados «Cuando el niño apareció» y «Ei corazón de Blanca».
Completarán el programa les estrenos «El gAvilán», de laiga duración, y la 
famesa «Sevista Pathé», sobresaiieádé de su interesantísimo sumario el incendio 
del palacio áe Medinaeeii, y maniobras militares en el campamento de Caraban- 
ehe!, coa asistencia del rey; y lá de gran éxito «El tío Juan».
Nota.—El Jueves se exhibirán.los episodios 11 y 12, úUimos, de JUDEX.
¡eres, la cMaá márti
{De nuestro reductor especial) 
Desde hace algunos días y por razo­
nes que no comprendemos, han reann- 
dado los alemanes su furioso bombar­
deo contra la ciudad de Armentieres, 
suburbio avanzado de Lilla, en las
La playa de Yissanttes uaa dé|ias 
estaciones balnearias más tranquilas del 
oanal de la Mancha. Desde sü dique 
80 ve a lo lejos, porque los arrecifes 
que rompen las olas cuando la mar es­
tá, baja, forman una especie de cintura 
que impide aproximarse a ella.
Pnes bien, a esta hermosa playa vino
El S e c r e t a r i ó  paptleulaiF
Las seis y cuarto de ia tarde era ia 
hora designada por el nuevo Qoberna- 
dor civil, señor Rodríguez de Rivas, pa­
ta recibir a los periodistas, pero por 
virtud de hallarse reunida a dicha hora 
la Junta provincial de Subsistencias, 
hubo necesidad de aguardar a que ter­
minara la sesión.
Invertimos el tiempo en departir con 
el secretario particular, donjuán García 
Mora, redactor del periódico «El Uni­
verso» y de la Agencia telegráfica Men- 
chefea.
Nos dijó el señor García Mora qué 
el Gobernador civil había hecho las vi­
sitas oficiales al alcalde. Gobernador 
militar, Provisor del Obispado y Presi­
dente de la Audiencia.
Recibió en su despacho numerosas 
visitaS;, entre ellas las del presidente y 
seCtetafio dé la Sociedad «Automoitil 
Olub», para tratar del asunto de la ga­
solina.
A n te  e l B o b ern a d o i*
nes de don Felipe de Ledes-
ma, director del Garage 
de ViUapadlerna, marqués dé Novan’ 
ches y don Amaro Duarte.
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó Ja sesión,
R e ce p e ló n  
El nuevo Gobernador recibirá dia­
riamente a los periodistas de siete y 
media a ocho de la noche.
Netas municipales
El G obepnadoi*
El señor López López nos dijo ayer 
que había estado a visitarle el nuevo 
Gobernador civil, señor Rodríguez Ri­
vas.
C e te  d e l a lc e ld e
Hoy aparecerá en el «Boletín Oficial» 
de la provincia la real orden disponien­
do el cese de los alcaldes nombrados
por el Gobierno.
Hablando de esto el señor López L6-
Ei pago ds ios maestros
Un




Telegramas qsa publica hoy prensa
Iccal, ponen en booa usía la sfirma- 
eióa da qué algunas Dipu'í .̂cioce9, on- 
tre ellas ía de Málag», debe:? a loa 
maedros de la Beneficcneia PfovíáOí í̂ 
de diez a. doce meses de sueldo.
Si la referencia ea exacta, ruégole 
rectifique en lo que respecta a esta Di­
putación.
El único Maestro de la Oorporsoión 
es el de la 0^3» áo Misericordia y áich» 
maasíro tiene Gobiadoeí msa ás Octu­
bre y tengo ordenado eld© Noviembre.
Ei Presidente, Eduardo León.*Sobre una elscción
li­
neas inglesas. Al saberlo, me he dirigí- | 
do allí, en unión de otros varios corree- 
lec causa ya mayor trastorno ,el blo- | ponsales periodísticos.
 ̂ _* 1- a - . Hasta fines de Julio, Armentiecias noqueo submarino ni la extensión de la 
zona de éste, puesto que él tráfioo ma­
rítimo por esa misma zona es cada vez 
aaáa intenso y, de día en día menor él 
Asño que las :fi9ts8 de Iss^iaeioaes alia­
das reoiben de ¡os submarinos aíémá- 
ncs.
En cambio con España sucede Ío 
eontrarie. £s nuestra nación la más 
importante de Europa de las que con- 
servan la neutralidad, y por eso preoi- 
saménte la que más ha da sufrir con la 
reciente disposieión de Alemania) 
puesto que ésta establece el peligro de 
qué serán hundidos y torpedeados sin 
previo aviso los buques nemtr l̂eá 
en las sguas alrededor dé Portugal y 
de las islas Azores, suprimiendo, ade­
más, la navegación por el canal que 
conducía sin riesgos a las costas orien­
tales del Medilérráneo, donde nuestros 
be roes, aunque ya oon limitaáisimd 
campe, podían aún comerciar algo.
Ya no podrán hacerlp s*m riesgo dé 
la acometida bárbara, por sorpresa, del 
cañón o del torpedo alemán.
. Hay que agregar que la extensión 
déla zona poMgresa al archipiélago de 
las Azores, nos per judica también a los 
españoles de' un modo enorme, por que 
nuestro tráfico con América, que es el 
más importaaSe, 4iiene eaa forzosa es­
cala en el Atlántí/co.
Besulta, pues,°que España, sin estar 
en guerra con Aiemani», es tratada co­
mo si lo estuviera, y en esto dél blo­
queo y del peligro marítimo peor y 
con mayores perjuicios que ios pro­
pios beligerante».
Alemania con la nueva extensión de 
la zona marítima peligrosa ha asestado 
a España uu golpe mortal para su ya 
pobre y reducido trafic© marítimo. 
gSS|W«im"WW"l!!
Vida republicahá
N oven o d is t r i t o
B i Centro Republicano Instructivo 
obrero del 9.* distrito, celebrará sesión 
reglamentaria hoy Miércoles, a las 
nueve de la noche.
Sn dicha Ee.«ión deberá votarse la 
Junta NireCtiva que ha de actuar du­
rante oi próximo año 1918 y se tratarán 
otros asuntos de importancia.
Se suplica, pues, a los señores socios 
la puntual asiatenois.
El Secretario, /. Muñoz.
gapi .wipii eipiinf'w iitnii iniiuMMimiWWWS^Hgg
G R A T I T U D
había anfrído demasiado oon el fuego 
enemigo, apesar de que las línea&ndlo 
distaban del centro de la pob^aéién 
unos tres kilómetros. Uno solo de ios 
barrios, el oriental, fuá evaopado por 
los vecinos. Sin embargo, la pohiaeión 
había disminuido notablemente, puesto 
que durante el invierno último tan só­
lo contaba unos cinco mil halsltaates, 
siendo asi que en tiempo de paz llegaba 
a 30.000.
El 89 de Julio fué un día memorable 
paralas gestas de la ciudad. Aquel día 
comenzaron los alemanes sn ^olentísi- 
simo bombardeo, que en pocas horas, 
la hizo sufrir pérdidas enornáes.
Sobre la hermosa ciudad fueron lan­
zados innumerables proyr^tiles que 
contenían an gas nuevo hasta enton­
ces. No se sabe porqué lo Jíizo. La ex­
plicación más satisfactoria parece resí- 
I dir en el hecho de que el enemigo, en 
 ̂ visperas ide sér atacado eh los Fiande» 
—la ofensiva británica comenzó en 31 
de Julio—esperaba un ataque inglós 
que, a su juicio, partiría.de Armentie­
res y creyó que esta población estaba 
abarrotada dé fuerzas, siendo *ási;que 
apenas contaba coú unos Cuantos salda­
dos de guarnición* j
Resaltado de aquello fué quejpere- 
cíeron víctimas de la intoxicnqiiya pro- 
ducid.a por los gases, cientos d^ perso­
nas. Entonces comenzó para Armea- 
tieres un terrible éxodo. La ^ente car­
gó eon las ropas y ntensiíioa ’ que pudo 
llevarse a hombros y emprendió el ca­
mino del destierro. Los alemaneyi conti­
nuaron furiosamente:«! bombardeo y 
hoy no qn^da de la oin̂ dad m'ás qae el 
esqueleto. Todo lo ha confinmido el 
fuego.
Yo he visitado estaS fnifias gloriosas 
y la impresión que su yii^a me ha cau­
sado ha sido penosiairnab. Armentieres 
es actualmente una jpc^lacióo, ne ya 
herida como Arras, ssn« muerta como 
IprÓ3. ¿Oómo permemecer insensible 
ante el espectáóulo qáíJ ofrece? Armen­
tieres es, ante todo, la ciudad abando­
nada, «la ciudad de'jaerta», de que ha­
bla 3-oidsmith. A lo l̂argo de sos calles 
•—que parecen cailek de cementerio,— 
en sus plazas públicas, no se va a na­
die: ni un soldado  ̂ni nn paisano, na­
die... Da la impres:fón de qne los gases 
metificos siguen ; î ún latiendo en la 
ciudad y han apri^ádo en ella todo so­
plo de vida. Nada más angustioso, na­
da más triste, nada más siniestro que el 
abandono de esta gran población in­
dustrial.
Una por nna, las casas van desapa-
Conaluidala sesión de la Junta de ________________________
Subsistencias, pasaron los periodistas a ¡ pez*manÍfÍ8tó ~qurse h a b í a a r  
una mañana a estrellarse un 'submarmo I Gobernador clvü, y : ¿q Qaja para que se hiciera cargo
.1 .0 ,4 -L . tripataoió., convencida a . ; <le ella e! ausliluto en la presidenca
I guez de Rivas comenzó diciendo que 
I dispensáramos la espera, añadiendo que 
f a las cinco de la tarde sé habí a entre- 
I visíado Con el presidente y sacreíario 
I del gremio de panaderos, quienes ex- 
I pusieron su propósito de eíévar desda 
I el Lunes pióximo e! precio dei pan a 55 
I céntimos, cuyo acuerdo habían de I adoptar.en una. asamblea convocada 
I para el Viernes 6 del corflentei 
I El señor Rodríguez de Rívat hizo ver 
a los represeníantés del citado ||réíttío
que ISO era posible salvar el barco, le 
había incendiado antes de abandonarle. 
Y el oleaje arro] i a ia costa el baque 
como si fuera oi cadáver de una enorme 
ballena.
Los corresponsales periodísticos hm 
transmitido interesantes detalles s.c®?- 
ca de este euceso. Ocurrió el naufragio 
estando alta la marea. Ei comandante 
alemán creía haber salvado la cinta de 
arrecifes, del cabo Gtria-Naz. Tero las 
corrientes áon violentísimas en aque-
llb. p.«je8 y el o ™ .n a « t . no . .  .por-1 quo es» MéVa SüSMda étt él ptec7o_ dei
dei Ayuníamieñío.
Él señor López López expuso que 
eníregaiía la vara de alcalde al primer 
teniente de Idem, don Antonio de las 
Peñas Sánchez.
Jiin ^ a  d e  A so o ia d o s 
Msñana se reunirá de segunda con­
vocatoria la Junta municipal de Asocia­
dos, para comenzar la discusión del 
proyecto de presupuesto para el año 
d ei9l8 .
C03SiCurso
El día 7 del corriente a ías tres de la
chocó contra el fondo.
En país amigo neutral, el acciden­
te no hubiera tenido la menor impor­
tancia, pero en Francia si. Los pesoa-̂  
d&fes, que se apercibieron del naufra­
gio, dieron la voz de alarma. No había 
más remedio que randirse. Y esto ©a lo 
que hizo la tripulación alemana, no sin
clón de tal proyecto hasta tanto obtu­
viera contestación a la CDñsdUa 4ué sé 
propone elevar a la Comisaría general 
de Abasíecímientoá respecto a ia incati- 
tkción del trigo en la provincia de Má­
laga.
Los panaderos accedieron a !a de­
manda del Gobernador y íie consi*f I  giisnte mientras no ee resuelva el cita- nao para evitar que m «poSeraran | Comi-
Los penados en el presidio de Carta- ___ _______ ______ __
gena, Enrique Roldán González y sn | recienJo poco a poco, desmoronándose
hijo Enrique Boldán Gómez, en su 
nembre y on el de su esposa y madre 
Zeepectivamente,Dolores Gómez Vilial- 
va, rseluida en Alcalá de Henares, y 
de su compañero Francisco Pérez Se­
gura, todos ellos eondenadoa por loa 
euceses de Bsnagalbón, nos dirigen nna 
sentida «arta, en la que nos rnvgan 
hagamos páhlico sa agradeciiniento al 
pueblo de Málaga y al de etrás pobla­
ciones, que al celebrar aetos en solici­
tud d© la amsistía no han olvidado sus 
nombres, pidiendo para ellos lo mismo 
que para les demás que sufren «oadena.
Al propio tiempo ruegan que al pro- 
eguir es estas gestiones y actos para
como terrones de azúcar, porque fieles 
ñ sus viejos hábitos, lo enemigos pro­
siguen sistemáticamente la destrucción 
de la lindad. La prosigue con cierto 
lefíoaiiaiento de crueIdad,boínbardean- 
do en día y a hora fija, los mismos ba­
rrios, durante el mismo tiempo y con 
los mismos ob uses.
Ya las principales oalies de Armen­
tieres están absolutamente obstniidi^  ̂
por la acumulación sucesiva de los es- 
oorabíi;iS, hasta el extremo de que por 
muchas de ellas es imposible pasar. 
8ns iglesias, sus casas, sus fábricas de 
telas, sus destilerías, sns forjas, sa han 
venido ftbsjo, engrosando el terrible
do é
De entre el oaecarón abarrotado de 
armas, de municiones, de máquinas, los | 
pescadores de Visaantt vieron enton-.® 
eos salir a tres oficiciales y a veinte 
marineros. Toda esta tripulación vivía 
a bordo desde hacía muchos días y su 
oracero debía ser largo. Todos óran jó­
venes. El que más no aparentaba tener 
arriba de veinticinco años. Pero a pesar 
de sn juventud y de su vigor nativo, 
»e notaba en ellos la extenuación que 
produce en el cuerpo y en el espíritu 
una travesía larga en la qne casi siem­
pre se está sumergido y nunca ocioso.
Cuando los marineros alemanes des- 
filaroñ por las calles de Víeíantt en 
dirección a Calais, demostrában nn aire 
inquieto, de bestias atrapadas. Hasta 
los oficiales parecían haber olvidado su 
altivez habitual. Y cuando se les pre­
guntó se pudo ver perfectamente que a 
BU fatiga se unía un estado de depre­
sión moral mucho más profunda aúa. 
Aquellos hombres no tenían fe alguna 
en la empresa que estaban obligados a 
llevar a cabo. Conocían al detalle todos 
ios submarinos que venían hundiéndo­
se desde que comenzó la guerra y sa­
bían que habían de correr la misma 
suerte.
Y en medio de su infortunio, segura­
mente se alegraban de sn destino por 
haberles deparado aquel imprevisto 
nanfeagio, que, aún haciéndoles prisio­
neros, los libraba de una muerte se­
gura.
El submarino naufragado era el «TJ- 
0-61» y pertenecía a una serie cuyos 
planos han sido conocidos durante la 
guerra. Era uu desoargaminas y cuan­
do no cumplía esta misión se consa­
graba al transporte debomb&B a uno 
de los' puertos del litoral.
Estaba construido con excelentes 
materias primeras, algunas de las cua­
les, especialmente las que entran en la 
fabricación de los numerosos aparatos 
qua encierra el submarino, han llagado 
a ser excepcionalmento raras.
do extremo por la mencionada Comi« 
saría da Abastecimientos, no se alte­
rará el precio del pan.
Después visitaron a la primera auto­
ridad gubernativa los fabricantes de ha­
rinas para tratar de la subida que pen­
saban introdíicir eft el precio de éstas.
Alcaldía un concurso para contratar la 
iluminación de! monumento de Tornjos 
en ia noche del 10 mañana de 11 has­
ta las doce de la misma. .
Los qúe pretendan tomar parieren 
dicho acto, podrán presentar sua pr?* 
posiciones en pliegos cerrados y en pa­
pel de la clase 11̂  haciendo constar en 
ellos la forma en que ha de efícíuar 
dicha iluminación,que no bajará del nú­
mero de luces dei año anterior,y el pre­
cio en que se comprometen a realizarla 
no excederá en ningún caso de 100 pe­
setas.
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que deseen acudir 
ál concurso, adviríiéndose que las pro
Nuestro querido y particular amigOy 
el ilustrado profesor don José Molira 
Palomo, nos remite un GO'unnieada, 
acerca de la elección de ua vocal mses- 
tro para la Junta de lastruccióa pú­
blica.
Como los hechos y conceptos qua 
el señor Molina desea rectificar kóío
se han publicado en h a i f̂orranoiones 
que ayer iasortason El Cronista El 
Regional y no en ia nota puOiiCftds 
por nosotros, enteademoa que a diuaos 
disrios es a los que dsbe dirigirse el 
distiogaido maastro, para obtsmír Jaa 
rectificaciones que le ioteíesas, pui-sto 
allí es donde halíaráa la efioaciaque
qut! nuestro amigo desea. ^
Si en E l Popúi:.Aa ñ9 hubiera pomí- .
información oflcio3íí, co^,Cado dicha
mucho gusto atsftdííamps el deseo do 
nueaíco distinguido amigo, señor MO”
Una.MEJORA ORBÁIA
Los fabricantes, atendiendo a las ra- í posiciones se presentarán de tres a tres 
zones aducidas por el señor Rodríguez t y cuarto ai Tribunal, adjudieSndese el
de Rivas, resolvieron suspender la ele­
vación del precio, haciendo constar 
que ellos estaban siempre dispuestos, 
como lo vienen realizando ahora,a ven - | 
der )88 harinas con e! margen de 10 pe- f 
setas sobre el precio de ios trigos a | 
que están facultados por la ley. i
Se propone el Gobernador- que se 
llegue en Málaga a la tasa del trigo y í 
demás cereales. 1
Ju n ta  d e  S u b s is t e n c ia s   ̂
En el despacho del Gobernador ci- i 
vil reunióse k  Junta provincial de 
Subsistencias. ?
Se acordó publicar una circular en el 
«Boletín Oficial», haciendo firme la ta- 
sa del trigo en 38 pesetas los 100 kUó- 
graraos sobre vagón origen, sin enva- ; 
ses, e invitar a todos ios tenedores de 
la provincia a que en el plazo de 48 | 
horas pongan a disposición de los res- ;; 
pectivos Ayuntamientos las cantidades 
necesarias para el abastecimiento de ? 
trigo de cada localidad. ,
Solicitar de la Comisaría general de I 
Abastecimientos la autorización nece- s 
aaria para que en el caso de que lo» | 
tenedores no accedan a lo dispuesto.
remate a quien crea oportuno.CÁMARA DE COMERCIO
A las cinco de la tarde se reunieron 
ayer en lo Cámara de Comercio, bajo 
la presidencia del vocal don José Gar­
cía Herrera, representaciones valiosas 
de lo5 gremios de ulÉramarinos,comes­
tibles y cereales ai por mayor y menor, 
no cencurriendo los harineros y taho­
neros por tener a la misma hora otra 
reunión, convocada por el se^or Go­
bernador civil.
tínterados todos los presentes de las 
gestiones que ha venido realizanfio la 
Cámara para lograr la modifica<̂ i6a de 
las últimas reales órdenes sobr¿ tenen­
cia y venta de artículos alinsiíníicios, 
disposiciones cuyo riguroso cumpli­
miento hubieran hecho casi absoluta­
mente imposible la contimuRción de los 
negocios, dióse cuenta de la real orden 
aclaratoria conseguida, ejue insértala 
«Gaceta» fecha l.° de Diciembre.
Leídos uno por uno los preceptos de 
esta real orden, vióse con exíraerdina-
¡
■H) ín Óí.’Ĉ al» da la provincia pub'icó
El c»<ruiente edicto mimêhace más de un de la Je­to 855 del Negociado de carreteras a j
fatuta de Obras públicas: de
«Dispuesto por la cr'evíd
Obras pública» como trá f  
para la resolución de en
lentísimo „u5ng(io o asfaltado
la que se solicita el de Guar­
de la calle delteles), que se instruya el expe Ĵen 
clarar dicha Ĉ He como de
tera de Cádiz a . ¿gj ĝ ucu o 2,"
lo ptevenido en el párrair  ̂ dictado para 
y e! aríícufo 4 “ de! Reglamersv. da
la ejecución de la Ley del 11 de -  
1849, este Gobierno Givil ha acordado ce., 
der un plazo de treinta días contados ̂ sd o  
el de !a Inserción de este anuncio en el tóale- 
letín Oficial de ía provincia para admitir to 
das las reclamaciones que puedan formularse
y con eí fin de que el Ayuntamiento Interna­
do pueda deliberar acerca ds todo lo relativo
a la expresada travesía; a cuya efecto y to­
mando por base lo preceptuado en la rea' 
den de 8 de Enero de 1912, se hace constao a u  o «b eiuci« uu .
que la parte de la carretera 9*̂ ® 
la travesía, ha de ser «tazando dicha caUê  
considerando su punto de origen en el p .
_____ ____________  ^  . . ría satisfacción, que dentro de las se-
íTiieda mocedersé a la incautación en | jguridades que e! Estado debe recabar 
toda la provincia, expropiando el trigo | para sí en las graves --------- -- -
que se considere preciso al precio que 
demanden las circunstancias.
Rogar a la susodicha Comisaría do 
AbastecliTiieníos faculte a las Juntas do 
sabsistencias de las provincias limítro­
fes para fijar ia tasa del repetido ce­
real, no permitiendo la salida da nin- 
el vendedor jus-
81  i   circunstancias 
presentes, se ha atendido por el nuevo 
ministro de Hacienda a la realidad mer­
cantil, hasta el punto gratísimo de ha­
ber sido aceptadas todas las propues­
tas dd reforma hechas por los gremios 
interesados y lá, Cámara.
La reunión terminó a las seis y me­
dia, expresando los concurrentes suguna partida sin que ^
íifiqueque se ha expendido al precio I satisfacción a la Cámara de Comercio
| por ei éxito conseguido y el gran ser-
Dlóse cuenta del inventario de ía ga-
Dicho se está qae todfcs los natura- I  solina que exista en la provincia, a or- | 
. . , nT ____ -  S a la« n f̂lPÍnnPS nuft fnrtnulan i
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tiles.
prestado a estas clases mercan-
íes del país désfiUron ante el sumer- f  dándose a ias peticiones que formulan
del
gible samergído. Ba tanto la tripula- p do dicha esencia, el médico don Sebas- 
oión, siniestramente hostil, oon una | tián Pérez Souvirón y el Ayuntamiento 
mirada turbia que no oorréspondía se* p de Málaga. Este para la reparación de 
guramente a aquellas circunsíanciss, | tuberías. ^
iba camino del campaiúento de prísio-1 La petición que hace don Baldomcro
ñeros. Da boca de ninguno do los fran-1 Bellido Crespillo, vecino de Antequera,  ̂  ̂ . 3 - j  i, a si j
ceses que prasenciaron su paso, so es- | que desea gasolina para los motores de § La junta «fereoLiva de dicho Asilo da
capaba el meaoi: insulto, al contrario | su fábrica, faé denegada, exigiéndole | por nuestro conducto U más expresivas
de lo que ocurre en Alemania. Y  sin f  que acompañe certifiQado técnico. gracias a las señorea que constituyen
.̂ embargo, los marinos teutones, lejos de | IgaaliRéOté se denegaron las petício- <> djeba
D O N A T I V O
La comisión de abastos da este 
Ayuntamiento, ha tenido la caridad de 
donar 37 panes para los pobres 
Asilo de los Angeles.
ia r uu  {j uw ^Indicador situado en I? c^ada^carretara 
Oádlz a Málaga o sea a linea 9»® *.“ ¿3
chada pslnclpal del Asilo de jg^.
los pobres con la esquina ds la cerca 
din de la estación de lós feffóeáfriles',aTiaajH' 
ces; y su final en la terminación da las ranl'' j 
pas de la raárgen Izquierda dsl puente de r j 
Tetuán sobre e! río Quadaltnedina. ’
Málaga 25 de Noviembre de 1916.—E! Qo*
bernador interino,/?/<?arífo Píirrejfo »
En la sesión celebrada por ti Ayunísmlen- 
to de Málaga el 13 de Julio de 1917\ el 
señor González Anaya dijo «que a virtud de 
acuerdo adoptado por la corporación y san­
cionado por la Junta municipal se dictó real 
orden mandando hacer el proyecto de adO '  ̂
quinado de la calle de Cuarteles por la ofici­
na de Obras públicas, el cual está para ternil- 
nar; que con fecha 5 de Junio î ltimo se ha 
dictado una rea! orden circular relacionada 
con la tramitación ds las peticione» de ado­
quinado, asfaltado u otras mejoras dá pavl- 
roento de rodadura en carreteras, la cuál Víé- 
ne a anular el referido proyecto, puesto que 
con arreglo a ella el Estado tendría qua con­
tribuir con una suma relativaniente insigni­
ficante al costo de esta obra, concluyendo 
por proponer se dé encargo a nuestros repre­
sentantes en Cortés para que gestionen, la 
derogación de la real orden referida.»
El Ayuntamiento, por unanimidad, apr ebó 
dicha proposición.
En la sesión de 19 de Octubre,el mismo se- 
ñoi; González Anaya dijo «que ha recibido 
una carta dtl señor don Pedro Gómez Ghaix, 
diputado a Cortes por esta circunscripción, 
relacionada con e! adoquinado de la calle de 
Cuarteles, en laque participa que, consulta­
do el asunto en ei ministerio da Fomento, le 
dicen que la real orden de 5 de Junio áa 1917 
no anula ni perjudica sn modo alguno el man' 
clonado proyecto de adoquinado, falten 
sólo que la Jefatura de Obras públicas remí-n ■ 
ía el expediente para la declaración de trave» 
Bía, y enseguida se mandará iorraar el pro­
yecto da obras y presupuesto correspondien­
te; que, aunque esto le extraña, propone que 
se practiquen las gestiones necesarias cercá 
de la Jefatura da Obras públicas de esta pro-, 
vincia para aclarar ei asunto y que, de re­
sultar comprobado cuanto el señor Gómez 
Chais afirma, se hagan las oportune» gestio-
■í.v
P4%'M '«‘'̂ S'̂ *iil¿. sESsŝ â ssss
fies ufira q je tan fiíiportanic obfa sa realice 
cuanto aníüs, soilcítando eí apoyo de ios se- 
fSoí̂ <̂ uipr.-.dos a Ooiics y eeuadorea y en 
esf?. c.il ov, 'oá fsC-ñures B-rgamfn y Sítrada; 
conJ yo!t iu por anailcar ai s«¡ñor alcalde 
sri -r.,ía;a c.s,.iiío Híiíss el proyecto deque
dv, ía A'íí'.'iüda principal.»
Ei 8t Hor Mapeiii nranlfesíó «que tiene otra 
carta t ! 5,íiSííS seníido áel señor Gómez ®hs1x 
y qae sbrSga la confianza de que no se ha 
eq̂ ivo*;;sdo, elogiando su conducta qus es 
digTia de iodo género de epiaueos por íüI Sn* 
teréíi que de «tiesira en ciiénío es benefielo- 
BÔ a esta p.obiación, concluyendo líür signl* 
fieav que todos dt'befnos Jaijora? oara que se
certlfieacián ds los ingresos eit aquella 
Caja Municipal, durante el mas de 0  >  
iubre d'ji corrieníf año por si ejírcléi® 
áe 1S16.
Támbiéa so sanciona d  laforme re- 
Isfivo a qu8 se pase al juzgad© ctarres- 
pondknte ei tanto de culpa contra el
íealde de Canillas de Aceituno, por |
no haber remitid© la cartificafitién para 
el apremíe por débitos de contiugent© 
delañ@ í916.
Coa referencia a los infonoes sobre
ri^ah-é ?o nuis prosito posible laolíra decano I  reéiajtiaeienes deducidas por vedaos «
de Cajarrü!=:s.>> I  de Faríuta y. Alajatej centra la ^aiiáeg' |
Si Esnor Pressdeníe dijo «que es partida- » í í̂i..Kra IÍa realización dé esta I «« «28 eleceioaes municipales cdebra- |
echo todo' género áe, | das en áicHes pucfeios, S8 acudicia e ü -1  
ílíKusracon sumo gus-1 yiar copias a Io3 aleaídcs respectivos |
.r --i-...a-i fíAiSl %V.«a,
. r'tíi-s.s sen los aiúecedaRies que conecenios | 
mi lü Cils'-íja msjora'urbana cOíisIsíení© ea sí |
?
no como es que más de ía realizació  é e? 
obra para io que ha h c 
gei.4.íOí7_es y qa« las conlhun
aspecto» " I  para que' dan vista de aquéilos a losAyu'- íamii'riLO por iiaroriUísaad' aprobé g j .  1..
la ptopusidósí del señor üoiizález Anaya. | Inísresados, 8 Sri dé aufi alegu...n lo
I qme en deresfes pr^cedai
. . , , „ . tifm inaáa la orden áél día, el ssñor
A I Víceproaideate manifestó que, „ habita-ku'.o f.«:iS£ií0 5. uaenias, úi?3 en Febrero u s l i i  lA j , •. i i  t
1917 re;r:2üó «| Gobierno civil a la Jefatura I » ®8ía Capital ea ©l día de
d- Orüfíss uóblicas ei expediente para, que se | ayejf.JT tqtnaiíáo pésesióá ásl Cargo, ©1 
ío. .̂nsra e^preyectoasgón io dispuesto sn el | hüeV©. 'débémadof CÍVÍ1 d« esta prô *iK ‘5?:í,4fpsaíli'i'ísiijd í/i¡s iíi
íra v r '- í ís  Igaorames si ha conHnufsdo 'a f psso iñ •Ĉ iBíSiOa s su a>íSpaCho
SriJVáimctvin o lo h«i!a el expadierúe en ei I sahilar-e y-efíCcerle SUS fesp«tOf,
juáo, León y Gutiérrez, y del contrario, 
Jo s López,.Reyna y Cuesta.
Pt^rese gue en el pCibíie© están ha- 
cienüo máúa miá continuas protestas, 
pues este partido se piad® Jugar con 
más desahogo, per ao estar tan metido 
dentro dei campo.
Sin embargo, siempre hay quien 
quiéte destaearseí
Se encuentra conipletnmeníe fésta- 
blcciáo de la doleridaque le aquíjsbs, 




A RRIBER E V PASOITiW.al por Dipr p soior
ni- SA N T A  M A W A  N BM . i j . — M A tA S A  - : j
Baiarfa i»  oaolaa, hatramiantaa, aearoa, elû saa da aiao y ¡até», alambraa, estañas, ht^rfat»,'
tovuillería, olaTazón, osnaentos, etc sta.
r n m i m S ú p g l & m  ñ .  - m á i m ñ
*♦ *
OoasínrodonesraatáHeas. Faeâ as ñias y giratorios, Aíiaaduras de 
gíiffs RSsitea. Mataíiai djo y mÓTÍl pai-a '̂a-roíari-iios, Oontrati'itaAy miaag. ̂ adio^a 
fda hierro piezas h?ata 5 .000 iHlograinos de p93-3. 1?aUer raooáaioo para ioda «lasa-do traba v
S S S o a ™ a i ^ ! - M W s . , í^ ^  a. l«,TBss, ñ8.-Bs.r¡.,,. 
S E  e S í S P B a  M IEBRO  pySIB iB ®  VÍEJOV^ .
aür
á̂iaae que tenía en Febrero próximoRiiPi',íSitÍ0.
,  ̂V.-a«isOE ahora bs preceptos legai'? ;̂ qne 
E'íge.íí ;« ¡üa*;:-;-';!. Son dos tas Vgnlea orde- tifia mccriíiíis scbry payií̂ in̂ ctón ¿q ti ave-
5wsGtíiirriíefs?,;0¡Q|,Estado: fa de 23; de-- 
 ̂ Slé S sl3 Jimio da 1917, ' 
a !ñ primera el Ayuntesníento 
>íeü.x_‘|;o da! Estado para.slaáoqui; 
4q ?a caite üq Onarteles; más en 13 de 
vtíht> üfi 18i7i si bien no desistió esi absoluto 
tíe rí'sfisar ta eftiínciada reforma, entendió
4Í propia tiemf© qu§ la ¡cG^píracléa 
. más de'idlda, como Presidenta Kaío de 
I  este érgünismó, para cuánto ss reg'éra 
t  a k  ad¿ijai^f4 Pióa provincia! y al des- 
I  envolvimiesío: fn Su ear|o; aeórdáa- 
I dose asi pór únaaimidad.
L
ñím m ^ n® m  fi® Feppetei^ía ®l p®s* mâ ôí* y meBsaa*
-  D B  -
»®g*tnda real orden, y | 
- • rep,i:es*̂ t̂ánt«s en Cortes que | CeMOUCCIÍIH Y SEPELIO
A les Cuátro de la tárd© ge tf íottió
ío gcstíoriñi i
¡-Ü scriijo g{2̂  (Jq3 rezones: primera, , , .  . »
b'’ “'-ove-, cíót; del Estado, después de $ s jé r  oi triéts aoío ás eocátiatr al ee- 
la real orden de 5 de Junio ds 191.7 | moataríu d® Saft MífUal, para su k k u -  
"«íesía mucho mofior que antes, y segunda, qus | msicldn él Cadáver dél que en vida faé 
la rurtGi fíc:.2 u ' - -̂----------- -
En ia ú tima jimia geiisral eeícbrada' 
por el Cl&h «HisFania», tomaroh ua 
Séuerdo digno ds aplauso, por ioáós 
cóscepics y que a ser ;g-2gyilq pof' ló.s 
domás clubs, ss evitaría la Itífamiatidad 
que existe entre müch©8 jugadores de 
e.̂ íñ localidad, que tan pronto ealáa en 
un Club ©emo en ©tro y sia darles tiem­
po á tó asarle Caüña a KÍnguno.
La .eausa de 1© sueedído en la aste  ̂
riar tempor̂ ída, qus (je dieron de alta 
VáriOB jug.idov8B, y una vez teríñinado 
ei e|mpeó«aío se retiraron sin rslugü: | 
ñas íS-zenes, hace qus la determinaéi^n | 
tomada p.qr este Ciub . s.ea aón'; û ás | 
simpática todgrví?. b I
Esta sociedad se propone, inscribir | 
en su libro’ de socios mp.muym núrae-1; 
fo de 15, y en ei cas© ds que cualquier | 
ju,?ador se quisiera dar de .alta, teudrís I 
que esperar siémprc ia váGante qGG'| ^
produjese. ía baja de alguno de ios | Xys. -BmAGAtoe w*5j t  i  ^
En el negociado correspOMidiente/|^í^ 
gobierno civil se recibieren ayer I t s É ^  
de accidentes del trabajo sufridos por'-i%  
sobreros siguientes: ^
[|, Felipe Claros Alé, Diego Pertz Ralma;-̂ ’̂  
^Antonio Aranda Casares, Antonio Martín̂ '̂ 
Ocaña, Juan Vidal Moreno, Francisco, Ara-î  ' V 
gétt Cano, José Seat© Timón*, Josefa 
cía Dorado, María Millán Pérez, Juait;íq¿ 
rrocal ©Utiérrez, José YiUanueva Jiménez; 
Antonio Hidalgo Sáitehea, Antonio. Jimé-̂  
nez Giró, Juan Cañete Oaírcia, José Gallegd^^ 
Salijnas, Francisco Nido Caenca y Antonio'"" ’ 
López P̂ az.'; ' '
Ef góbérríadór civil ha remi^dé^^^  ̂
"■Cóniiî aria General de Abasíecimie'ntí^^ 
'refkcíoñés juradas de la existencia de'P|^ 
j lina ertja provincia.
Ségfcn las citadas relaciones, las cxisten|
< cias-Stsm'an 26.85S, litros.
, . . J Ü L I O ,  6 0 U X
Calle juart Gómez Garda (antes Especería^ y Marchante 
0 a i^ f a e © ió .i i ,  S a n s ^ i t i ié in f ^ ,  Tli0®»ms®»-
O R A R F
DB
R.R-IO A
J 0 Y E M Í A  t i P ' 1 -A TER -iA
mxio tĥ cüo Sfta«toiS | »£'*é
d?jf--j;,'íc;ó:T, ui'íV'Uras que hnsía qué ésta se 
üj.r.icín cor-î tOf-día ima zoji.a inésiextenEa 
Awbas supoísicioaus eoristUuyen un grave |feírp-
sKÓñ áb! Slo 'do k  B'a-n'derft, achiguo y 
aoréáita'-lo indostdál'do ©sia plsz?.
Laa fitjapaíías qua supa captara©
mtro d© sosiós t&ti üíBÍtado y jagauá© 
siempre juRtos, llegará d  día qu© se 
CQñoceiát! el juego mej©’ que ninguna 
e4m sociedad, lo que sin dada le pro- 
porcienará bastantes victorias.
ejemplQ debían seguir Jo s  clubs | 
de Málsga y entonces a más de habar I
of̂ ôa ar«cc«^a^ camol  ̂y reĝ Q! bus
I íüS elesajitas a»aradeif®BiBoii,peKiaane:ate Exposición de los trabajoB que hace. _-1
I ¥ í  ® jjâ o î asa sfréob, ‘TOht'ajoBaménte para loa ooinpradbres, laa mejores marcas ên el 
Bamf de ¿eTojerfai^rlntizLdo toda impostura, por difioües.que sea. en relojes de 
' ir A Tftia A ratÍAtímrivíes. eroAómetros y oronSárafos.
Se ha recibido en este Gobierno .civil 
real or.den yelacipnada con la publicaeí^i- 
de todas laŝ  disposiciones oficiales'
«Qaceta> . y «Boletines oficiales  ̂ djiUsq''' 
provincias;" '■■
Según dicha real orden, el curaplimieriAT 
to de tedas las disposiciones será obligatQ*?.'. 
rio para tribunales, ̂ gtpridades y particu^:’;;, 
lares, sin necesidad cié comunicarlas direi^^^>’; 
tameníe.'í *
Han sido autorizados íes presupuestoŝ ;̂/, J  
carcelarias en los términos judiciales de 
Gaucín f  Ronda. , 1 ,f;\
GÓn este motivo les ha sido enviado ofw. 
ciOs oíos respectivos ayuntamientos,'
•ándeles las cantidades que les cprrespqai^ 
den abonar. . ■'' ■ ■
—. . - •
El Ayuntamiento de Málaga ha declarat̂ i 
do incursos en eí primer grado de apr̂ -; 
mió a los deudores al mismo por sus cu<̂   ̂
tag, correspondientes al segundo trimestie 
deí ai# áctuál de los arbitrios, carruajés;JyjQ .. ;----'.tílP.'
mGtice::¡ori aor examúisr la prinsara.
i  E » sim tí    t  ©a | uc, ^^«..yí*vv« « .««« «v — *
I  fiasco se pusieron da maniñostoj | mái f©rmalid&d, hábna muchqs más | 
 ̂ aisáSa a rendirla debido tribufco de, 1 cUlOS. , . . Ital ñcusfdo y I ^La veñloróen'cbS de Junio ds 1917 dictan- | a rendida debido tribufco , 1̂da roghas para !a tramiíadón do petidonaB ,|, respeto y oonsidora@i.ón a eu memoria | U a aplauso «» . . , *
tie f íorjuiuudo, ssf.jUado u otras mejora.8 del | caantos SO Iionratoa,®on su araislad. 11© aseguro desdé hoy muenas Y cto.ias 
ray!;a¿tUo da rodadura dejas carreteros de! i  Fikarabñn ea si" eórtoio fáuebroTos t  si ccñlinúa lá mufcha dfel Ctub como  ̂
Eí-':ncío, nr.'bHcR-aa ers tuio.ae jos anexos de la | ¿ «* V  «  , n  i   ̂ ^
Ĝ j do (j dfií í̂ fsttso itJGS y fifío> dicsi, § S8il0i*ós uón Osrlos ^
«') ií.S‘ ios trstnos 'ír que la longltud.que | Juan Sánsbez, deti Jusé Mereso Ssie- |
nüodü por edificar, o cercar de tapial, fábri-1  Manad & ¡n dh  Slaerrcro. don I
edif'Cabíe es: ambas, es decir, descorita- % ^OB © am iel ©orrales, don Jiian  Ot. L  >i- |
■ “ va AnlAaoz, á©a Aafeaio C'\ |
dórj Jasé Lópsz, don-Rfaneisso ■ é® las;|
Peñas Bánckez, áoa Vieent® Luises, |; 
don José Cánovas Oasaiaova, don Rioo- |
a J s -  %
itÁBS , rsjpioifliíies, crc ja^rós  r n%^ s.
' Jaj,©i-Sa ¿© i'ÉtoRlíit®  ..beipwi*"®*; V. ’®’" . -:
V ' ' - i ' - ” M ' Á L ^ d A  — ,
d¿ aíqüilér, carruajes 
nátó.'"^’
GasR 'áe no abonar sus —̂
el plazo áe cinc* días, se les declararájh^l 
cursos en el segundo grado de apremio.
inquílfí̂ "
' 'descubíerteáe ’
! 50, ei auxilio será dal 30 por | Jás Ft’Zio, don Nicolás Ramos,
VJQ excoíld de! £0 por lÉO, el | xénim'd̂  da! Río, áún Fraaoke© H s-
(■
di.:-' r. líci s de canrfros, calles, plazas, etc., el
ei;X-i'.:i E-rá-dsoTi 50 por 100 dsl coste ds la J  
obr,-; ea íc-r, h'p;r;o3 en que aquélla exceda | 
líeí íO por 100 y no llegue al 25, el auxd'o i  
5.:-rá do u:-: 40 por 103; en los qas exceda del 2
Íii ííhi ................... ... "
ICO,y on i03 qae
cv.yj 'o £'r'á dol 20 por 100. s
L--\!í prf-. cíipdones de la anterior dreulár, | 
583 natural que se refieran sólo a la.3 carr.sts- í 
r os o travo.das de ésíss en poblaciones; yla ' 
ÉX;x?fdcIó?: del c’.Uerfo Q'ie dictó este aparta­
do (b) uo puods sor más ciara y conduyenía, 
Ej-'̂ ursplo: se trata de paviasentar una cailo 
ÍU0t-ccíe) que tenga SOO msíros de longitud: 
pu:u Ja zona edillcabie en auíbos lados medi­
rá 1.000 n?f;tíos. Ahora se descuentan d* es­
tos 1.000 iueíros los espacios de las calles que 
Sí ella desemboquen, y suponiendo que suraa- 
CSC03 e,ípodo3 dan una longitud ds 48 
;.s, esos 46 inerres se restan do los 10')0 
'.¿=«0? prinierauíoníe y quedará una Ion- 
c?s>:í:ra ('ara edificar da 954 metros, 
en '.''ta ce'ís faltaran por edificar 92. 
por c j.-osplo, como no llegan &! 10 
, ‘aciisicables, (el ÍO por 103
•íi- -; i|í3-sO) r'i Eüísdo tfana que coR-tfíbüIr 
'■• • -■ í-or 100 Cit'; coste total ds la p&vi-
Y ; ;.’='C5nf’o e&te cá.'culo a la calla á« 
c., r!í-h. .,f:,.5 medir su longitud
e por ambos lados, y si la parte no 
•u as menor dei lOpór lOD de esa íen-
hoy se jpropóae, lo cual espéf© d* ían 
coBStante Junta Directiva.
P ateé
m w m i m i m é .
Éíjiaĝ Éa!
Ba&iio
En el tren délas 12 y
por








el lástado corttnbuye con lá mitad del 
<:Vífjoic3 de la otra, Bi ío qae falta edifiear es
üna IssngUud mayor del 10 por 100 y menor 
úvi 20 por 100 de !a longitud total edificadlo,' 
enloticos e! Estado no coníríbalría más que 
coia ei 40 por 103 dsí importe; y así sn des- 
a:'rí.o proporcional segán la extensión dala 
pauís no edíficaííñ, como lo determina elara- 
iíiííito :a. rf.al ordun tantas veces cltadá.
Luego si en la salle da Cuarteles la longl- 
twa por eáiflcsr es menor del 10 por 100, e«-
A la vista ds,í«dos «síá, el Sitado contri- 
BUíra ahoss, tóme coiitribufa antasi con ©I 
00 100 del lniporte áe las obias. NI mas
ni Ríanos. La r*aS orden de 5 de Junl® 1917 
S!0 pei judíca, per tanto al Ayuntamiento: al 
feos;irairio, lo favorece, porque si quisiere 
prc!oagar|ei adoquinado hasta el bardo d* 
Hueiln, podría ahora hacerla eon «na sub­
vención del 20 por 130 «n esa parte que real- 
menía no forma una calle áe Málaga.
Pasemos a ?a segunda objeción: es clert* 
que la real orden d» 5 de Junio de 1917 este- 
piece sn su artículo 2.* «que el aneho raáxl- 
íuD da la siiperfída a pavímeníar no exceda 
en caí:o alguno da ocho metros que es el ofi­
cial de las carreteras de primar orden, con 
ezcíuslón de andenes, aceras, cunetas y 
Otras-que por considerarse como servidas 
muñid,oales, deben quedar ai cargo exclusi­
vo ds los Ayuntamientos».
Pero Rtí otra coea decía la real orden da 
■23 de Abril ds 191S o sea: «bien entendi|o 
que dichas obras sa han de eentraer a la su- 
peiflde ds rodadura y solé entramos correa- 
JiondíGRies a carreteras del Estado, con un 
ancho maxltnan de ocho raatros, que es el 
ofidal dé las carreteras da primar orden.
Kesulta, pue», qae si ei Estado subvendo- 
na, sólo en 1917 una superficie de ancho rná- 
xlino de ocho metros, igual auxilio y no 
msyor̂  concedía en 1915 y eí Ayimían?Íaiito 
da Málaga acordó solicitar ia subvención én 
1916.
Queda gsí demostrado que la real orden da 
5 d'3 Junio de 1917 no introduce novedad al­
guna en pírjukio de los AyuntsiBieníó.s, y s! 
alguna modificación contiene, es favorable y
no adversa.
Confiamos fundadamente qua las gestio­
nes que já corporación munlcipe! acordó em- 
preíuler en su sesión de 19 de Octubre ülííñio 
se activarán para poner en marcha un expa- 
dieaíe qua o no debió incoarse o deba se­
guirse poriedo3 sus trámites.
Estas 8on al menos nuestras Impresiones, 
salvo criterio más aiiíorlzááo.
ra Arias, áom Minará» Eaeiso l<8pa2 , 5 
don Js.í4n y ñon Frañeis®© Fezio C r- | 
donas, ¿loa Jaaa Sáachez Dalgede. |
Doa ; !̂irií|ne ©aria, áoa Osrh s X i- 
máaez áe la Macorrn, doa Bsr ardí  ̂
Boirígasz, &on 3o^é Lépea ©Iívsess, f. 
doa P̂ di'p Msaa, áoa Lals ©aliado, | 
don Salvador y don Alejandre; M ar-| 
eísno ©̂ âzsiáa, don Andrés Doblíis,don | 
Olaaiio Alaes,, don Julio Kii,níib, don I 
Orlsfeóbal y don Diego Caaapo», doa | 
Franeigeo M̂ f̂rbrs, don José Eoíais, | 
don Fsmsnil© Maesa, dea Migas! Ro- | 
blfi3, don Jesá Gano, ían Jaeint© Msas, | 
áesi Jallo Damián, dea Jssá de @áiia®a I  
Qaeaaás. |
Dan Franei^so Tilaplaa», doa Pedro I  
' Vanees, don Ettgsaia Xijig.éne2 do la | 
Mafeórra, ésn Ántoni*:: Morelss, dea | 
Enrlq̂ ue RoMes Eurlaáá, d*B Baniíacio |, 
Gómésc a hijo, don Mignel y á®n Praa- | 
eis39 España, don Antósto Oorselíéa,  ̂
dóa Diego Díaz, don Bsmóa Díaz, don | 
EiAfasT Ripell, doa Alfenso Maesa, don 
José Férsández Garda, don Jaan, don 
Oristébal y ion Sfaillerm* Demizgaez, 
don Frnneisc* l^áachez. Sea Antonio 
Téllez, dea ileraaán Pérez, den Laia 
darvajal, ion Aielfo García il»órrero, 
don Fanotó Ssataelaíls, don Ffanciese 
Mnñoz Alba, ion Leopoid* B. do Se­
is, dea Diego Nsrfeoas, don Indalecio 
Ftrrer Caranona, don Antonio Sásaz 
Sáenz, don Frandsee Jiménez Losa- 
É>áMoi áo¿ M&üasÍDÍaz_  ̂Sahguisétli y 
etr@s uanchos, senttsaos a* recor­
dar.
Bcesidieron e! dnelo !os señores don 
Oristóbal Benzáiez, don Antosi® Mar- 
Biolsj*, del Bi*, d  aorpnel del regi- 
m ie ^  vde Borbis, don Franeiseo Al- 
yáriz^lvas, el hijo politizo del finad#, 
don iid^ioRso €iarrild Tndela, don Te- 
mis Díyz Ü-areia, don Miguel ÜRsrroro 
7 don Beíeel y don FranoisfQ d®l Bio 
Guerrero, hijos doJ difant®.
Reiteramos a la spreoiable familia 
doliente la expresién do naesir# más 
sentido pésame.
, Préstamos amqrtiz^bles 
, ciento de Ínterés.^árinál:.
35, Rsarcharon ayer i , É ste  m-Ds-
a Mairld, el presiaeuté de la Cámara de Ce- propietarios de ñapas 
mercie de Lisboa, don Antonio de Sauz©; i  ñas, préstamos en 
doa J«au Gallega Aznar; el comandante da ■ sables por anualidades caicuiaaas ue  ̂
Inter'^erefa, don Migue] Mursjr ssñoraj el •; llan era  que el capital recibido .quede |
■ "* ' ( amortizado en un periodo de cinc® a |
ívcincuent:¿ años a voluntad del peticio- |
I-nario. , ,. . - t i 'I Para más antecedentes, dirigirse,al g 
I representante en Málaga y su provin- |I cía, don Enrique Castañeda. Calle del |
I Marqués de Larios, número 7, entre- iI suel©. I
conocido letrado, don Manuel Sspejo Mar­
tínez. y el dlstirgíiida ingeniero malegusfio, 
don Domingo de Orusta e hijo don Do­
mingo. . ,
A Sevilla fuS el concejel da esta Ayunta­
miento. don Antonio «óméz dé fa Bárcena. ' 
A Granada, el Tesorero de H&denda de 
Madrid y familia, den José Cabello y Díaz á« 
ia eiHirafa. . . . »
Para Archídena, el ingeniero, don Manuel 
Balgade; y para Añíequera, á©n José tercia 
Bsrdoy. ' . ,
Sn el tren de las des y quince vinieron da 
Madrid, don Ludan» y don Rafael Oáfzaio.
Da granada, don Fernando Qómez Alcén 
y seflora.
De sus posaslenas de Pizarra los señores 
de Villeslada (den Sluiráe). ,
Ardaled
Juez, dan SimiSn Marine Dp.n}jn|q8ẑ  ;
Sapiente, den Antonio ©naris Berberana.
. ; Gísm'íillíoB'.. ■ ■■' ■. •
Juez, den.FranejsBq Catapo.s AsIego,.
Shpleaté, den Diego Mbrerío Cuéílañ 
Caheté la Real
Jaez, don ©iége Martín Ortega.
Suplente, ion Juan líuiz Beraísguez.
{'Continuará) •
Ei Ayuntbvmiente de Sierra de ^
anuncia l|^#a8ta del arriendo dM#  ̂â |-
bitrios de Puê stoá Públicos, en 1.500 
setas¿Mate4er», en 3.2ñji, y Pesas y M e ®  
da8; en 9.»0. ^
Él dé Alera, los arbitrf#s de Pesas y Me-  ̂
dfdas, en ñ.SOÍJ pesetas; EJegüello de resei¿ 
en SlJOO, y Puestos públi<w;)s, en 3.509¡ J-4\  
El de Villanueva de Algaidas, el de Pé-| 
sas y Medidas, e# 800 pesetas. ^
Durante el plaz.o de diez días se admffeh; f 
I proposiciones en los resp^^yos ayun%: 
.1 mientos.- . -v/ -s;-í
Ha fallecido en Osuna, a edad avanzads, 
el respetable, señor don José Oriol, padre 
ppífííco áe nuestro qderid» ffimíg», el corre­
dor á» coraerd®, den Plácido ^ómez dé Cá­
diz y Gómez.
Bi finado gozaba de generales simpatías, 
kabieado causado su pérdida ylvo senti­
miento.
Reciba nuestro más sincero pésame toda 
su faiatlia. ^
*̂ SE @®SIPRaH
Pagando a lea isaás altes greeies toda elaas fia 
jBtasaifiasaaB, hierres y stees sseteles. 
éetteaeipBOS diarias áe ios BjejereB iMei’oaáof). 
Patasré par» haeer efertas en afnelles neg»- 
eioB 0B. qn© s© rúe eonsutie, -sin interesW gasíM. 
DH'eceiÓH en Má'aga, calle Téies-Malaga 8e,
J  .ESflOBAB mJÁMnk






El 19 del cerriente se efectusrá en Madrid 
la boda de la bella señorita América Díiz, 
perteneciente a distinguida familia de @ijén, 
coh el ingeniero da minas, don Manuel de 
druaía y ®ast8ftéda,’hijo de nuestro paisano, 
el directer de los trabajos geológicos que se 
practican en la Serranía de Renda, den Do­
mingo da Orueía.
Se ha verificad» l í  firma de ©.sponsales da 
labeUa señerita Lela Cabdlo y Cañs, con 
dan José Lépex Gutiérrez, testffieánáe' é! 
acto don José Fiarldo, dan Cristóbal Medina, 
dea Juan Portales y dan Joaqufn Herrero, 
L» bada ka sido fijada para plazo brava.
Sn «nién da su bella hija Victqrlfi,ha yenl- 
de de Algeeiras la dístinsuida seflora deflít 
eiotiida Lombard, viuda de Qarda-Miér.
KQTAS B E P O U T Ilíñ S
O®
Con toda felicidad- ha dado a luz dos her | 
mosoB gemelas la disííaguida espesa da núes- | 
tr» particular amigo don Jasé Gil Sola, $
Per tsn grato sueeeo de familia damos a | 
dichos señores nuestra enhorabuena. ||
' i  i
En la parroquia de Santo Detaingo se ha g 
celebrado la boda de la bélia señorita María | 
da los Dolores Orteg.a,eon el inteligente cm- i  
pfeado deles Andaluces,don Francíse» Fer-1  
iiández. , 'I
' Fueron apadrinados por clon Luis Candela | 
 ̂ y BU esposa doña Aníoróa Bernabé, actuando | 
de tssügos don Enrique Ortega Bomila y | 
don Mauuol Ferrei Fernández.




Ba|@ f-2 prssidegfeiis del ssfier Calafaí 
Jiménez y c&n agistgiiela áe í@s vasales 
que k  iíitegrasi, se reamé ayería C@- 
. riiiaiés Provincia!.
Ss k e  y iprijoba el acta áe la sesiéii 
anterier.
Son mformados favorablerneuté los 
presupuestos de las aárceks ds los 
paríMos judicisslos de Alors, Anteque-
1 0 ^ Málaga, para c-1 año dá
1918.
Es saccion^do de coafoímidad el in­
forme sobre gpsrcibimieEí© ée multa ai 
alcalde d§ pskpona, por no remitir la
El «Híspanla» jagó c®atfa el «Victo­
ria» gl partido Búüuero seis,de lá actual 
témporaáa.
Pof el primero jugaban: Bey, López 
F., Rayna, Lépsz J., Fñtndor Gómez, 
Garrasqullíii, Bayona, @raiiádo8, €ues- g 
fe y López (D.), y"p®r el segando: | 
Sevillano, Alega, León (M.), ©ío, Váz­
quez, Hortelaa©, Rubí©, Torres, Ber- 
mej®, @utiórr*z y Sanjuáp.
Éi resultad© fatroa 4 a 0 a favor del 
«Victoria», aunque sin decir, y me 
consta, que ©1 seguade y tercer goal 
iu@r»n hsehos en ebsside.
£1 ©rimero lo entró Sanjuán sin que­
rer (?) ales 25 miauíos de juego;el 
segundo Ctuíiérrez, diez miaat©s más 
tarde.
Los ©tres des fueren he«h«s en el 
segundo tiempo, con intervalos de 20 
minutos, un© por Sanjuáa y el otro 
p®ir Bermejo.
Arbitré el señor Fení, observándo­
sele cierta parcialidad a favor dei «Vic­
toria»,
I SobresfiHerqo á@ este equipo, Sas'
Para el estimable jovesi y stafgá ntiSBíro, 
I' ádn Tíígorée Casas, ha sfáo peáida la raauo 
de la baila señorita Jesefa Serrano ®o«zá- 
!i lez, ,.
La boda se celebrará en breve.
■ I»
§f îl "̂Fs«agssa-ÍBigié®
SERVIOICj A  DÓMí OILIO
Alameda 28 - -  Teléfono nüm. 174Depósito; Oónde de Aranda 10 y 12
(agites Jaisas8@ra|
it:-:
^  T iTvr'^T ^
RslBcláu de loB nombremiantoa fie Juecéa 
fruií’Jctpaies y s«pl«r¡íes fie la prqvlnci* fia 
Má‘8g8,ae«rdafies por la Sala dageblern® se 
la Audiñsela de ©ranada para el cuatriení» 
de 1918 a 1921.
PRO riK tlA  DB MÁLAOA 
Partida fad ieia l 
del distrito do la Alameda 
Alsmefia (capital)
Jusa, fian Luía Savarro TrujlU» Pérez. 
Suplente, fian Bérnerd» Navarra Mavéjas. 
BensBalbán
Juez, den Antoisio Lépez Díaẑ  ; 
Suplente, don Prancisca .Rebles ©allardo. 
Mecíinejo
Juez, den Antonio López Zéaa.
Suplente, den Olprlane de lá Torre Ndflez 
Partido judicial 
del distritito de Archidona 
Alameda
Juez, don Jo?é Rivera Avila.
Suplente, don Pedre Jiménez «feto. 
Arehidena
Juez, don Alfredo López Oonsje.
Sapiente don Bugenie Checa Cárdenas. 
Cuevas Baja»
Juez, den Salvador Vera Lára.
Suplente,; den Ar.i> n!o Mlfialg* Lsra.
Suevas ds San Mpeos 
Juez, don Adolfo .'íoscoso Martinez,'  ̂
Suplente, don José dsl Pez© Étlnejosa. 
Partido judisial de Alora 
Alora
Juez, don AureHano Funes Yagüas. 
Éiplente, don José fastiiie Márquez. 
Alraogía
: Juez, don Antonio fie !»Gruz Salabuig. 
Suplente, dan Cristóbal Jiménez Jiraénez. 
Alszaina
juez, dom Jef ónlmo de! Ri© Sspúlveda. 
Suplénie, D»n Rfeardo Berraádez Sánchez. 
Partido judicial de Aniequera 
Antequera
Juez, danIJuan ehaCóaAguirre.
Suplente den Jos^YiíIalsbBs ©alíeges. 
Fuente de Piedra
Juez, don Francisco Luque Pachón. 
Suplente, don Inrlqué Púckéa Pachón. 
HumlHader©
Juez, don Francisc© Segura ®al!stco. 
Suplente, don Manqal Ssgura QaUsteo.  ̂
Partido judicial de QiílmBaf 
Alfarnate
Juez, don Adolfo Pascual Laque. 
Alfarnatejo
Juez, don Juan R®dfíguea Rodríguez. 
Búpienís, d®n José Muñea Meron®. 
,Ah»í̂ char
Juez, den J,osé Clóiníez Gutiérrez.
Suplente, déh Juan Rspañá España.
Juez, fian Eufllernié Pérez Sarefa. 
Suplente, fien Antenle Garda Barea: 
Casabermeja
Juez, don Diego J . Bélafies Sánchez. 
Suplente, fien Juan López ©arcía.
Partido judicial de Campillos 
Aimargea
Juez, don Andrés Barquero Barquero. 
Supkñtoi 4ó» Aiiát^s Aimanza.
p iie iB t® .
P@ia@S®s©i 
p a r ®  l a  
fm é a a ..  V 
E s p e & la l
i* 'é g ii3i a p .
DEPOSITO eSRTBAD 
Sas*s| aSlio  4» —  I S i^ K l © '
DEPOSITO EN KAIileá
r. |»L A Z ^  ;
Para o r̂ reclamaciones s e ; epcueii^a^N 
expuestos al púbiiéo  ̂ por el iie iiip q p §  
determina la ley: . ' ^
En los ayuntamientos de Montej|| (̂Bfy 
Bknaoján, el padrón de cédulas 
paro 1918. ^ ■ , i  ' f
En el de Ardíidona, el paj^i^ de 
rruajes dé lujo para el mismo
En los de Archidona, ^útar, Villán^|¿ 
de Algaidas, '^enadalid e Jgnalejá^ loSór%;-̂  
partimientos d,aja,CQníriÍ3Ut;i®n terriíori^.
¡  por los cóncepíos de rústica, urbana y pfií̂ :v 
cuaria, para el año venidero.
En el de Alora, el presupuestq munici- 
pal pará el aSó próximo.
En los de Áfdiidoná y Benaoján, la m«f! 
tricóla industrial para el repetido añOyA'^i
El.juez de instrucción del^d^fítd^d,? Í9 
Mesreed cita a Luis Lavaí^^^Ómezr pata,
queso constituya enprisi4n.., „ . , v,
El mismo juez, a don 
Muñoz,. para prestar decl4r|ciÓiLíy^a Jp|ê  
Mora Cárraáqüilla, para la;|r^tiw |«í; 
cierta diiigenciá'sumarial. ' , .
EL de to rri^ , « Teresa, Mwiá y 
Ansia Fernandez, para notificarles unainS- 
cripcién de dominio. ;
El de Campillos, a Fra n e ise o í^ ^ ^  
Asencio (á) «Manco» y Aateniq 
del Rio (a) «Papé), para responder ..;n ks, 
cargos quo sé les hacen. '
EI de Marbella, a José Xla^xía Pkza¿ 
ra prestar decíaracíén.
' sirícüentfan vacaníes las plazás de se- ̂
cretáríó en' propiedad y suplente del juzga-;! 
dé municipal da Penarrubia. í  f
Ŝ . concede el plazo de uit mes para fe 
presentación da instancias y documentot.
Ooeha» y E  
Para jbyoti 
ventajosos, si 
na áe oésetas á̂ 40 a 8, 8‘75, 4‘50, |6‘60,10‘25 
9, iP'pO y 12‘75,e» afielarle hasta 6Q.
En la caja de la Coma|idanda de la gu.u- 
dia civil de esta cqpital se encuentra depo­
sitada la cantidad de 345''02 pesetas,a fppr, 
dé António Riestra Reyes.
eompre
Los ayuntamientos de Manilya e kuatd 
han aprobado la tarifa con que debent 
, . ^  , X , I gravarse las especies no tarifadas, a fin dq
,lwD5to ^ j* ih .» to a o .,li« *  1 1 ^ -  ¿  « J e i t  «ue resulte en el ptesu. 
, .p «  vdwa».25p8..ta., « puesto venidero.pei t̂sa
[AMO ORISNLAÉ-
CalHeiáai infalible: euración radical de ealloi, 
ojos de gallos y dureza áo los pÍ8B.
De venta eu droguerias y tiendas de quioeila. 
El rey de los oawoidas «Bálsamo Oriental», 
Ferretería de «El l4ftvero»--"D- Fernando Bo« 
drlKaea
V f ^ N O S E ;
UN HERMOSO pW n O .-.-Informarán en ca 
he Marib.anon núnaen
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga 
fe real orden disponiendo que se prqceq^¿;; 
a la revisión del reglamento de secretarios^ ;̂ , 
de ayuníaímerliO, para armonizar sus dis- 
posieibñcs cón la vigente ley raúnicipal.;, .
P i O l E
Lune menguantejel 6 alas 14-15 
Bi4, 778, •pósese 4, <1®
Dejad de adminisTrar Aceite de hígado ; 
de bacalao, que k  enfermos y Iqs, niños 
abserveh siempre con repu;|;ñancia y que 
lea fatiga porque no lo digi,eL̂ n., ReeraplaT 
®  zadlo fo r el VINO DE GíRARD, que so 
® encuentra en todas las buenas farmacias 
agradable al pafedar, más activo, facmfeJa 
jormación de Ips huesos en los 
crecimiento ddicado, estimula el apeh| ;̂ i 
activa la fagocitosis. El mejor tónico’ 
las convalecencias, en la anemia, en Ja  'to* 
berculosis, en los reumatismos. Exíjase; .^  
marca. A. GIRARD. París. ? '<.f -
'm---
Semana 49 —Miércoles 
Santps de hoy.—San Anastasio.
Santos de !nññar.a.--San Nicolás da Barí. 
Jubdeo para lujy.--Eo San Agqslín.
Pera tcafigiia —En Idem.
qaaB»MB!iB8sgia¿aisB;g3aisgB¿¿Ma»jBsâ ^
ES'
qra 1̂ estómago e intestinos el Ellxíif- 
rpacál dé Saiz dé Carlos.
Obesrvatíones iomádas á las ocho da la raa* 
ñatm, el día 4 ds Diciembre de 1817;
Altura haroíu.¿£rica reducida a O. 769í|. 
Maxlma del día anterior, 16‘8.
Kfaliaa del rolarao áfa, 19‘2,
Termómetro asco, 11‘4. .
Idem húmedo, 9 6 
íilrecdójs áel viento, N.
.:̂ .seníiós.'Sí5tro,-''“S. os. or:.S4 ?jí?r0%:. -31. 
E^taae d&l dí:1©; isubvso. • \.
Ídem del mar, llana.
Evaporadómaim. 1 9.
Lkvla en euts-i OQ,
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Est§ fiS 
el dilema eq que por el alza de las p r i,^  
ras materias se encuentran los fabricante^
La Perfumería Floralia no ha titubeaqft 
y fiel a su principio, elabora igual su adi|r . 
ráblé Jabón Flores del Campo. Gompáp. ,
ticTÍdo con el público el sacrificio; atídienta j
el precio én modestas proporciones. ‘ j  
Desde 1.® de Marzo vende a peseta  ̂ i
la pastilla grande y pesetas ®'35 la j
pequeña. Las demás creaciones (|
Campo no sufren por ahora alteraciód> < ||:i;':: ¡ 
su p recio .. " ;  IS o  o o fts p ip a n
! barriles usados de una y dos. arrobá^j 
I esta Administración informarán
M
S ^ n te s ic ^ ia
Barcelon3.--Se asegura que la sen­
tencia áel tribunal de honpr contra un 
coniandaaíe de infantería, ha sido con­
denatoria. '
W -u m m én  r f i . ! i i i o s a .
Bafcelona.—En la iglesia de Sant^ 
Ana se ha Cuíebrado la función religio­
sa que anü&lmento dedican los arfilíé- 
ros a Sania Bárbara.
Asistieron el capitán general y todo 
ef elemento oficia!.
En la fílaza do Cataluña desfilaron 
las tropas an columa de hojaor, por dé- 
laaíe de las, autoridades.
Barcelona.— Han marchado los na­
cionalistas gallegos, siendo despedidos 
por los regionalistas.
P@t®neiési.
Barcelona.—La poUcía detuvo; a. dos 
individuos que hicieron estallar un pe­
tardo en ei Cine Doré.
F ^ s t ^ s
Barcelona—Ha sido ultimado el pro­
grama de la fiesta qu9 el Sábado se ce­
lebrará en honor de Marcelino 0ó? 
mingo.
^ H u e lg a
Barcelona
defensa.m ilitar, y deTerminada 
de la clase de tropa.
Protesta, igualmente de que hagan 
campañas que tiendan a quebrantar la 
disciplina militar, y niega termioaníe- 
mente cuanto se ha publicado, pues el 
ejército—dice—desea que no se le 
mezcle en cuestiones políticas, ni que 
se le haga objeto de ataques mas o me­
nos encubiertos; sólo quiere ser lo qué 
ha sido siempre; el fírme sostén de !a 
Patria y de la monarquía.
S o b re  la  paz g en era l
Un periódido publica noticias de Ba- 
siiea diciendo que, según referencias 
de «La Gaceta da Francfort», es posi­
ble que en breve se llegue a la paz ge­
neral, siendo probable que en la sema­
na próxima. 
decisivos.
Añade, que en los centros políticos 
de1Íerirñ*We8pera que la paz cdn Ru­
sia se^rme en Nochebuena,
: ^ .p p o s o s  s o n o a o lo E s a b ia . : .
Noticias de Ginebra dicen que el Pré- 
I Bidente del Consejo húngaro ha decía- 
¿ rado que dentro de pocos día§ se pro- 
I ducirán sucesos diplomátioos que M - 
I presionarán grandemente al mundo.
I 0om bó on polóolo
I El señor Cambó estuvo a medio 
' en palacio. " j
I 4i salir dijo a loa périodistgs 
l  había ido sólo a cumpiimeníar aí reí,
on atención a
actitud I  fituto de Bsformas Sociales, al ylzcon- 
I do de Bza.
. Modificando el Reglamento de dicho 
Instituto, en el sentido de qué pueda 
hacer este nombramiento.
Idem él Reglamento para la, ley de 
casas baratas.
B o lsa  do Siadrid
Nota del Banco Hispano Americano
■ í'
Francos. . . . . . .
Libras . , . . . . .
Interior. . . . . . .
Araortlzabie 5 por lOp . 
» Cárpetás.
» 4 por loo.
I  Banco H. Americano . l 
™  dCe'Éspáfíái' % . . 
Compañía 4* Tabacos . 
Acciones Azueárera . . 
k Preferentes. .
'■ .
I B.1.1Éo'Píát% . . '   ̂ . 
l'®. C. Mexicano.^. . . 
3. Chile . .  ̂ • • í
B. Español Cbilé . . .
C. B. Hlpokeario 4 p. 100
dia
qul8
I por deber de cortesía y
Los mecánicos de la fun,- ■ que el monarca lo había Itemado ,cuasi?- 
dioióüde Peíer se han declarado en-; do la Cí.igis. 
huelga.
W E  m ñ m m B
Madrid 4-Ípn .
Lo i|oo'dloe e l F fe s jd e p te
El Presidente del Consejo de minis­
tros, a! recibir a los periodistas, nos 
comunicó que le había vísiíado el mi- 
niííro de Marina, yque en esta visita 
se ocuparon de ios af uníos pendieníés, 
pues consíaníemente Se piden informés 
ftl ministerio de Mariné para contestar 
las notas contra las reelamsciones que 
se coa hacen,y otrgs que tenemos que 
hacer.
Calificó de fantasías lo que dicen al­
gunos péiiódicoá, atribuyendo, supues­
tas actitudes a las Juntas dé Defensa, y 
dijo que sobre esto facilitará eí míais- 
tro de la Querrá una nota oficiosa.
Al salir de palacio de despachar con 
ei rey—añadió—me crucé con ios mi­
nistros de ia Gobernación y Hacienda, 
conférencisnáo con éste sobre inclu­
sión en la bomficación extí^aordinaría 
a los suboficiales, brigadas y sargen­
tos.
Dijo ei señor Garda Prieto que reí 
na tranquilidad en todas partes.
Pregupísdo scerca de la provisión 
ds la alcaidía de Madrid, contestó que 
de feUo se ocupará, probablemente, eí 
Consejo ds-msñRna.
Un periodista le interrogó sobre los 
ascensos de los brigadas y suboficiales 
a subtenientes, manifestando qae sobre 
ello no ge ha tratado nada, y que sabe 
qu© el señer La CierVa estudia y aoqje- 
teíá al Consejo las pro^uestás, pero 
sin que haya dicho ningdna cósa sobré 
el particular.
En Diciembre ascenderán los si­
guientes jefe» y ofieiales de las armas y 
cuerpo.** que ss citan.
En Estado Mayor: do» tenientes co­
roneles, dos tomandaníes y un capí- 
tán. '
En Infantería: seis tenientes coroné' 
Ies, nueve comahdaníes, cinco capiía- 
nes y 140 primeros tenientes.
Ea CabaHetía: un íenifeníes'rCeroael, 
do3 comahdaníe?, tres Gapílsnes y 30 
prirnorcíS'teniestcB.: '"' -
En Atüi^ría: corone­
les, echo 'Í7 capitanes y
29 primeros íehieétss.;'' ‘
En Ingeniero^Vun 'téDiente cosene!, 
un ccraandánt ,̂ un capitán y doá pri­
meros tesienteé. '
En Carabineros: des comandantes, 
dos eapitanes, cuatro pnmgfos íejaiea- 
tes, nueve segundos y ochio gárgéntos.
En Guardia civil; im comáhdante, un 
capitán, do» primero» íeniéñíes, tres 
segundos y 28 sargentos.
Iñíervfcnciór:: tm corhisaHo de Gue­
rra ds prímeja clásé  ̂ cirq de segunda, 
un oficia! primero y dóS/Mgiitídos.
Clero casircn.se: .dos ca’peHaiíís sc- 
guano?; ingresah dos.
Equiíaciój:-: im profesor mayor, un 
primero, tres î egundog y tres terceros.
Se concede empleo dé capitán al pri­
mer teniente honorsrio ¿8 cabállería, 
pi incipe Felipe de Borfeón.
L a
El diario oficial de hoy publica ¡o si­
guiente:
Fijan o íes precios déla gasolina 
qne por bonos ds consumo oxpidan 
los gobernadores, on S6 o 50 litros.
Grdenando a las Juntas de Subsis­
tencias provinciales, que fijen les pre­
cios a! deíel), les cuales r*o podrán ex­
ceder del 2© per 100 de los precios ds 
fábrica o almacén.
Idím a los posesderes de benzol qu© 
declaren las existencias que poseen.
M&im de La O ierva
Añédió, qtl® áóló habló unos ' tnor 
mentos con don Alfongp áeeréa dé lóŝ  
transportes y las subsistencias.
El 8é|ór Cambó se negó a coníéstáY 
a las prégúntás que !ó Maérbn íós p|í 
riodlatas sobre la situación poUílea.
La visita dé Cambó a palacio ha sido 
muy coiBíéhtada.
E! ministro de la Qebernación ha en­
viado un íelégramá-circular a ios go- 
bensadoresv eneargándolés! el exíricto 
y urgente cumplimiento de la real or­
den sobre loa nombramientos de atcal- 
dé»-
Les recuerda, que primero deben 
ces^r los de real orden, nómbránáosp 
a los núévos por elécéióñ, y desenten­
diéndose los gobernadóres de todo I© 
qu© al caso so refiera.
Además, le» ordena, que exíremen 
los procedímlehtos para que se cum- 
pia sin tai?daaza la real orden, debiendo 
tener al cornéníe al ministro de cuan­
to ocurra ea este respecíq.
. ||@s©zi*B*iSaetsa'@nt®
En Éóvés, cerca da Titoría, ha des­
carrilado un tren a la entrada de un 
túne!.
Por fortuna no ocurrieron desgra­
cias personales.
a r e l ® d a .  p® latí© ®
Preguntado elseñor Villanueya acer­
ca de lá situáción política éh e! dig'áija 
qué nada más eabia da lo que ya cono­
cen todo ,̂ y es que continúa la mareja­
da poUHóa.
., B á d -fe a p a
Los ingeniero» da mina» ^slebrarpa 
la fiesta de $áj|ta Bárbara, patrána 
la dáaéi tónd a' hánqtiéíé ea el Tour  ̂
nié. .'
Asistió el ministro de EomeaiOi el 
cual própuáciÓ a loa postres up dis­
cútaos raostfáfídQ&e muy satisfecho do 
la cordialidad qu© reinó durante el acto 
y ofteckiidé su decidid© #oyo pro 
derCuérpo.'' " "  ̂ ’
■ Q m n é m »  ■ .
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Los ingleses han roto, el frente alé- 
mán al oeste y al sudoeste de Cambral 
y hap pasado el Escalda*
Conírsaíacaroa los alemanes, y no 
obstante la llegada a sus íiheas de upa 
división de Rouiers y qíra de Laóh, tío 
pudiéron recuperar las perdidas posi- 
eiónés., '
Entonces comanzaran a coucsíiírar 
regimientos, y prepararen una ope- 
raejiéh a fondá, quó fué eénfiada a ven 
MarwUz:, uno de stis eaudiüéá Más re- 
nembrados.
Esa operación, luego de un éxito ini­
cia! én un sfeetor menea imporíáate del 
eampo d« batalia, ha fraaasai» per 
cempleto, segáa se desprende de !©s 
mismas partea germanos de ayer y ano­
che.
Es ei frente francés no hay nada que 
señalar fuera da la lucha d® arííikríi, 
que sigue siendo intensa en la ©rüla iZ' 
qüier^ del Mosá.
Hasta ahera no se señala ningún 
ataque de infanísría.
Del frente italiano dicen que sigue 
siend© iateaso d fuego de arüíiería 
desde la meseta de Asiag© hasta el Pía- 
vé inferior.
Las batería» italianas han dispersado 
tropaS;enemigas en marcha por el ca­
mino quo va del monte Cismen al valle 
de Nos.
Un ataque austro-alemán centra las 
|i08iciópe8 îtaliasas do Meleía ha sido 
rechasadói
, Impresiones transmUidas desde A!a- 
manía, ál periódico más germaRÓfílo de 
Zurich, el «2lurlehot Post», exponen 
quq hábíéhdo eonaegaido Hlndenburg 
Ún notable acorfaMlétíío #1 frente en 
Itáííá y éo!(^air al ejá'clf® italiano an 
pesMpnés muy des^vOsíables para !a 
defensiva e imp'osíhlss y desastrosas
tiene por resultado hac«í má» compae- 
to y fuerte el bloque aliado $■ los es­
fuerzos y sacrificios comunes a todos 
y ilevár la guerra de un modo intensivo 
con el firme acuerdo de luchar hasta 
qüé sea lograda la libertad y la inde-? 
pendencia de los pueblos.
«Le Matin» dice a este propósito que 
■se ha negado en el aspecto militar a la i 
cónclusión de que los nuevos contin­
gentes de hombres nécesarios para lle­
var la guerra a un fin victorioso, proee- 
dán de América y de otras potencias, y 
qiié estarán provistos de todo el mate­
rial de combate.
©esf§e>l® Ja n e iro
Aonerdsi del 6oblerno brasileño
En breve saldrán para Inglaterra más 
de eíncuenta aviadores brasileños, desr 
tinados 1a prestar sus servicios en lá 
aviación británica. El Gobierno, ha­
ciendo uso de los barcos requisados a 
Alemania, establecerá Unes marítimas 
para Portugal, España, Francia e In­
glaterra, a fin de intensificar las rela­
ciones comerciales con dichos países.
He ;ZuB*lGÍa
Gobierno que en Jassy continú» fmbs* 
jándose por la causa común dé los alia­
dos con la ifiisraa tenacidad y actividad 
emprendedora.
Corren rufaores de que Alenisma m 
tenta crear en ia Rumania invadida un 
seudogobierno de renegados, sin valor 
alguno.
El rey Fernando tiene alrededor de 
él todo lo que representa a Rumania.
El Gabinete Bratiano, elegido desde 
hace cuatao años: el país, ei ejército  ̂la 
administración y Rumania entera-se 
hallan asociados a su inquebrantable 
voluntad.
y problema eetnómico y detas a! éiplo- 
I mático ©Os medios suficientes pare qu 




Petrogrado.-Uü radlogaama de pro 
cedencia maximalista dice que las tro­
pas del general Krilenko rodearon el 
cUáríet general, el cual tuvo que ren- 
dirge.
Contpa el duelo entre loe álemanés
Por noticias recibidas, procedentes 
de Berlín, sábese que ©t partido del,, 
centró ha dirigido al CanciUer nna in­
terpelación; pidiéndole que el Kaiser 
prómúígue inmediatamente uña orden 
prohibiendo con todo rigor los duelos 
entre los oficiales de la armada.
Divergencias roepoolo al armis«
ticla;
La prensa alemana y aastriaea qo-! ! 
mgnta e^iíqslásticaíneate el armisticio 
con f^usiá.ISrh embarcó sé déjañ oír 
algunas voces discordantes, El conde 
de^éventow; escribe:
«Este «fírí» éoh la Rusia revoluciona­
ria es na fatal error; no hay nada có- 
mún entre el Imperio alemán y ia anar­
quía rúsa.
Los maximaíistas no representan a 
Ru8iá, y  bs uiiaióctira tratarlos como 
a un Gobierno civilizado.
Esta es úna faita que Alemania h§ 
de pagar éen értieitígo.
Eí profesor Schseidémnn, otro con- 
servadér prusianó, advierte al Bobier- 
ne alemán qué es peligroso aceptar co­
mo aliados a «revoiucioHarios y ase­
sinos». (Textual),
Alemania—añade—se maaeha las 
manos al tqear la ds ios revoluciénari©  ̂
sanguinarios que hafi saqueado y des­
trozado Rusia, qus han declarad* lá 
guerra canka los principies para nos­
otros más sagrados y que son,ios últi­
mos de i»s i|stim,os.
I ü ® i t i f e s t 8 c ió ®
Viena,—Ante el párlamento se cele­
bró una manifestación contra el Go­
bierno* pidiendo la paz y los derechos 
políticos.
La policía, al querer ■disolver los 
grupos, tuvo que luchar con los mani­
festantes, resultando algunos heridos 
y coatuaqs.
' É s l u p é e f a e M n / '
Petrógrado.—Produce genera! estu: 
peefación lá pretensión dfel ' Qobiemo 
de dictar 8ü vóluntád coaírh todos, sin 
pararse én leyes.
Peírogiado.-r-EÍ mlni t̂rq de la flue  ̂
rra de UKraiiia há tó^o su apó- 
yo. a . los maximafisíaá; para há'cerTá
paz separada con Alemania*
‘ '
Petrogrado.— Aumentan eojqsidera.- 
biemshíe las protestas contra íaa ma­
niobras de ios maximsiistas ©n favor 
deiápsz.
Anoche s,® verificó un mitin en Pstro- 
grada, hafeláedo RodiíChelf y Vinaver, 
los cuales condenároh. cea indignación 
ia íácíiea pacifista d#l leninismo.
y ®
Peífogradt.—Dícése que ia deten- 
elén ¿el alcaíd  ̂ y Toncé|aíes 
capital fué un error, puea Ies Máxima- 
Usías creyeron que tramaban coñtr̂ a 
ellos un complot.
Madrid.—En el miniaí0fio_de Eatádí-j' 
se celebró una recepción dipíiseátip, 
asistiendo a ella casi iodos i«s embaj»" 
dores y jefes de misiones extraajiMs 
acreditados cerca del Qabiem» de Ma- 
; drid.
E n  . e l  ©lf>©isi®
Madrid.—Esta tarde asistió el E»ñor 
©ato al Circulo conservador, d«side le 
saludaron numerosos corteÍigi»aan®s. 
Ü®&aiiléi9
Madrid.—Esta tarde reunióse, bajo lá 
Dtfisid6itci3 s^npr Fraíleos 
guez, el aloaiás d? 
te del real auto club 
representantes de esiiláasv» sutomev -  
listas, para ocuparse de! pfovlema de 
la dlsífibuciéa de la gasolina.
Madrid.—Ss ha verifíeaéo el 
queíe ofrecido por la colonia catalana 
en honor de ios señores Ventosa, Ro - 
dés. Marqués de Camps y Ferrer y Vi­
dal.
Se pronunciaron discursos.
El señor Recasens oíreelé ei banque­
te, hablando el catalán, ái«iead®:
Somos catalanes y pensames en 
catalán y por eso hablar este díakaío 
-Significa un canto a la patria chica.
Afirma que Cataluña ha saeudido la 
inercia naeleaaL
El señor Ventosa, también en cata­
lán, habla para decir que agradece el 
hemeaejfi, y agrega, que esta «a la fies­
ta cataiana ceíebradá en Madrid por, 
Jo s  represestaníes ds ía íisísái catala- 
j;na, que si fracasan, el fracaso s®rá «a 
f, ellos, y si ífiuníán, la gloria dé ia 
“ región.
Pánsanió en caísláa — píosigue — ; 
y hablando el catalán, ponemos la G»*r- 
. gla': propia ds ia vida ea lograr la pr@s- 
[.'-peridaá y engrandecímieaío de la ^ps- 
j- tria española. Eí espliltu aacloaai debe 
I  ser, ea siüí̂ 'isia, el resultado ¿3 los espí­
ritus de todas ks regiones.
A la ícrmisacióü fué aplacJIdo el 
señor Ventos?, dándose estrüsitdoses 
vivas a España y Caíainña.
L ñ  f t , L E © R i
EES'TAÜBANT
r ioi
I para la ofensiva, como es la línea del
I pie fuerza que la que exigía la del Adi-
ELtéy ha firmado un decreto coues- I oíq  ̂tqdo hace sugqnsr que aíi.se j?-.
: P e .
MavIlSsaalón insnlncnfe de D^esia
Las diversas '^áe'ilsioisss’ tomádas' 
úl|ímame«k» com̂ l» ilami^miénto de 
ios éñdáias y de los sub -©ficisles de 
!a ceae)'va, constitución ds depósitos 
mUká.ires ’4e e«rea?eé,' esfabíecimiéntes 
de iiatas de funcionarios coa atríbueio- 
tíes |aríicu!area en caso ds moviliza' 
ción y de ©tras disposiciones de ia mis­
ma ahturalaza, indican que la tn^vili' 
zaclí^ se considera como iamlaénte 
én érecia.
Petrograd©.—Per, acuerdo: dd Go­
bierno provisional ha sido detenido 
Proíopopoff.
Los dsmás detenidos fueron puestos 
en libertad.
Y TIENDA DB OTOS
—  DE —  . . >■
@ e  P@ta»©gs»zii®
d i e n t o - ñ  , 
ros de i^nás, jubilados. •
L a  l a  pata»®®®
En el cuir?:eíáe Ida Docks hacelebrÉ- 
do la fít^a'.déstípátí'eoa el- segundo 
regimiento mótítad» de artillería.
Las aqlocidádes militares eyeron mi­
sa en la %lé8iá dé ios Jerónimos, apli- 
cáncloSa por el eterno descanso d® los 
que pere|iero.  ̂perteneciendo al arma.
Lo tropa támbi^h oyó naa misa de 
campañá; en ei campamento de Cara- 
banche!. .. , .
A la upa de la tarda se le sirvió un 
rancho ixtraordisario.
©©..gtaeistasiia-
várá ffiá» adeíanta" la bfétíMVa áasíró- 
aíemana, no hábietídá nécesldade» es- 
traíégicas que aconsejen usa capipaña 
ma» aiíá de! Piávé.
Ds es>o a lá confesión de que los 
austro- álemanes-tureo- búigaroé pue­
dan pasar ia zona montañosa entre ei 
Asíieo y eí Píave, no hay diferencia ai- 
gung. ' „ ' ,
La heróica resistenoia italiana ha 
dado su fruto, ha saíyadó a Veifeeia y 
ha impedid® que el Invíisor se apodere 
de toda la riquísima rsgíóñ entre él 
Piave y el Aáigio.
Pctttsál:^ ei8S.I)9j®d®iP ruso
; El ministro: de Negemos Éxtrqnj^íos 
fránce? ha recibido la sigaieaíe, comu­
nicación d© la embsjada de Rusja: 
«Esta embajada se ve obligada a ex-I Eo loá círculos políticos era objetoI de grsáiíÍea.córoent¿los la visita hpeha , ------ . x
i Dor Cambó a don Alfonso, a pesar de | presara! Gobierno francéá la pspm.;.da 
I que ©I diputado. Efgionaliíita le quité | iaálgnaeiáa que le 
1 fmMrifíí*n*i3 I ücia dc qu8 fos pacíos seereío.3 e^isíea-1 Muchas eomentsrisfes decían que la I teníes entre Rusia y ios Gobiernas mia- I visita er| de m áster político, pues pa- ¡ dos han sido pubueado| ,,on l| ícapRal 
I leco que c i a r  ála quelranscurré ea-| rusa, c®n lo ju a i  sus i
I ciioním el Gobierno más difieulíad para 1 hecho culpables de una I obtener eí decreto de dholucióa do las | l&clóndeios compromisos rnternaeiQ-
I Cortes. I nales.», Oomanicada
I Oíros discutían la n^a oficiosa fácl- I Actividad da ambas artiiieríaa enia 
I litada por |1 señor La Cierva, I de Tahurc y d« Maisons en
1 alas cuestiones del? Junta de De- I región «« lauuic y
‘ La Independetsela da iSibepla
Se asegura qué Slbefia esíá a punto 
de proclamar su íadspendeíicia, bijo lá 
dlreccióa de un 'tai Pretépin, el cual se 
ipsíaiará en ei palacio del gobernador 
Qmsks.
' r  P©  'Mrmma
El Gob^cPitia de A u stria  
y le ppepíseeta psssa 
El Gobierno ausíró-húngafó envió la 
respq^sía ai radíograpa fusó refereníe 
a ik oferta'de pa ,̂ á Tsarkóisleé por 
radiografía en la noche del 28 al 29 de 
Nóyj|mbre, acusando recibo los rusos 
ei di® siguieníe.
EnhahSot»» deS S o b eran o  
■ - '-''delPsiraáiMís.pea:- 
Dicen de ,Qop,stíha|Us a |os periódi­
cos ¿e Vietíá que,- éa réopúMa á tíña 
demfíída de iaterveneiéa para preparar 
la paz que fe habían dirigidd a un so- 
daüfía danés,®! mípiatro d^N^^pcios 
Extranjeros de "DMámárca, señor Sch- 
veíúhs, con^síó lo siguiente:
«El Gcbíerñó rio se éncuánfm en si- 
Éuseión de t e a r  Ta. inicMva é» tal 
séá^do.»
P ®  O t a w a
E-xIto do.l.smpp'éstiío s©
_ Ei día de ia víspera de eémrse la 
su8¿fip2iéa ai empréstito de la victoria, 
s.e elevaba en el Canadá a 1.530 míilo- 
nes de írsneos.
ü@ g© © i® ei@ sa© ü ú®  p®®
Lonéres.—Noticias recibidas de Re­
trogradó isegurfeh que dos ofieiaies de 
Estado Mayer acompañan a los delega­
dos de ios enemigos de la paz separa­
da, ios cuales asisten a |a conferencia 
con los siemanes par® proteger ios in­
tereses militares de ios gobiernos ruso 
y aliados.
Tfoíaki ha declarado al agregado 
militar tmerjeano que se publicarán y 
discutii'áíi 80 BUS nieaoreá detaUes las 
negópiaeioafes que se realicen, y ei los 
aliados lo eresn pcríineníe pueden in­
tervenir en las negociaciones.
' ' o é © l a f ................
Roma.—Ls acumulación de refuer­
zos enemigos m  e! froate ss debe pro- 
yectsi. pa,ra iren.ta, y ̂ e,íífTr.sr
éñlasTláfiü'fas' dé Veróñed: •
' yicenílfi y 0.5CS:r se e<i
contacto' ‘coü lás hopas d¿l B'rehta y 
Piave.
En Palestina las tropas iaglesŝ s se 
bRltaá en iaa 'áíreáédoiss, de Jeiusa-
Los turcos se han• llevado- les aí-cni - 
vos ái eyác.ui|r la pQ̂ l̂ clón.
't e 't ®  ii i ia ig g iir a l
eiPRÍtSSa Klál̂ TSISE:̂  ' 
SlapÍM Eas'eia 18»—
Sei'?Ioio por oaWestos y a la lista. ^
PíeoÍG ooa’PeHoionat pai'a el servici® a fioiBl*
e . Bspebialiáaá en Vinos áa losAlejandro Moreno, de Lnoena. 5-.-̂
L ñ  a  L  E Q K I A
Ma/ia Fernández Bfsvo y Carmen:..- 
Moreno Fernández promevlerta ana- : 
che fuerte escándalo en la calla T q- 
rrijes, porque la primera imputaba a ia' 
segunda ía sustracción de esac» peser 
tas que llevaba en ua btílsiUo debsi» 
del de!anta.i, mienírás amfess eátabap ; 
paradas delante de un escaparais. ,
En la eslie de! Clsíar sufrió m  aísqae 
epilépiico eS joven ds 18 J®se 
Castilio Garda.
Recibió asistencia facáUativa ea la 
casa de aosorro dd HospUal Noble.
Cnríô  Sinlaol'iiíiA G-O-d:?. f  Anftnio. 
Goí'Zá f z 'Oa!h.í-Jo proin-ovi-íríín reyerta
I e,n ia caj;a ríe Sá:)-s;U'2.' r̂ íiiiJÍísn-
i do Rñ'bcs-k.'/í*rf!.cr;io ké\oiiBd\}'4.
i ’ Los des füsro'! deterj'SiíS. ■ p
El ministro de la ©«erra ha facilitado 
una nota a las pariodisías, fameníáa- 
(lose dé que la prensa acoja een tanta 
facilidad noticias que circularan sebre 
ácuerdos adoptados po{ la Junta de
fensa.
El día 10 marchará el señor Alba a 
Sevilla, donda sás amigos 16 ofrecerán 
un banquete, y a íes postres hará inte­
resantes declaraciones.
Desde Sevilla se trasladará a Huélva 
y lueg® a Jerez.
L A  F m M A
Han siá© firmadas ías síguiéutes dís- 
peslcions^:
Nombrando vicepresidente del ínsti-
ehampagne.
En ía izqaierda del Mesa fueron re­
chazadas ios intentos de los alemanss 
para abordar imesíras lineas dal ®3Síe 
de Av«c*urt y del sector dei Ferges.
Reina tranquilidad en el resto «Isl
frente. . . .
En la lucha aérea dérrihames dos 
aparatos enemigos,y ®tr®8 tres cayeron 
en sms líneas.
Da la e*afaFeffl«!a
Los panó'áíií®» que la ^oaí-u-
renoia-rnternacional señala una fecha 
ae alta importancia en la historia, pues
La ®eel¿®de los tsagaes l£s§ieses
Ó ira vez fia sid® decisiva ís inter­
vención de los tanques en uao áe ios 
recientes âtaques bdíánicós, si oeste 
de GoriZ3Coiut,qae una vez más pi:odu- 
jerqn a lü3 tropas álémañas un grgn 
pánico, y llevaron ai ataque a la infan­
tería británica.
Una lucha ejicarril^dá y sangrienta 
ge libró en las ruinas del pueblo.
Por fin, fo3 tanques, después de ba­
rrer la yilíâ  niarcha
hkéía el éste, Rtravésatíd® lá shíigua
vía férrea.é hicieron él ascsñso, ® la 
otra cota, ¿e usos trescieútos metros, 
y sostenidos por los ingleses inf undian 
respeto a los alemanes.
En el frente de Louyíes-i.oqrden- 
Fohtaine, las tropas británicas go han 
cedido un centímstro da ísírreno, y e. 
ha giiifido pérdidas consida-
rabísís. _  ,LcsnIiBd Rumsiala
informé 4  ̂ ojrigéü notician
Madrid.—Esta tarde, bajo la prs&i- 
dencia del rey, ia3jiigui;ó§e:H„.Ac^4s^’i-a 
híspano-amefícaiié, g^stierido los se* 
ñqr€& Rodf-í, Aedfa?le, numémos. úír 
piomitícos extranjeros y ncrsonalidá* 
■dei. - . .
Ei exmíttisífo de lostmcclón, señor 
Aadrade, previa la venia de la prc-gl- 
dsucia, prpi|unció ua discarso, di-jíen- 
do que íomaba psí teerí @1 seto como 
entusiasta de la e'3nfi-a{e?r,jzaclón con 
Áméíiea-
Estudia luego la civilizaciéa hispapo- 
amerícsn'', éíi 8U 'fóVffia d¿ colópíza' 
ción, dlckndo que en m  ereenem  la 
leyenda íle la España caduca ha llegsi- 
d© a Atríénea y 'que es necesario re- 
eonsíiíüir aUi la hiatoria de España pa­
ra desvanecer tal error.
L'l creació.ri ¿o. J.a universidad 
hiepauo-aniericaftá y ía úsióñ espin- 
tual de todos ios. españoles, añadiendo 
que Jos americanos oontribukáa a ello.
El político me]lc2B9 léáér Reyes 
pronunció aaíisismó" una ‘entusiasta 
oíadin, eatonando. himnos 'a  la raza 
ipera yhaciondo vqíss porque se estre- 
ehón las rélecionea ó^íré España y iás 
repúblicas amerieanas.
M miñistío de lasíruedéa dies que 
la presencia en el ario 4e  canfraíeriú- 
dad hi8pano-ameri®ána del rey y del 
Gobierno demu^tra que todos estiman 
como próbíetna Báhíóaá!, iáá cü*ísíissíes 
qu^ yá han éH.jU®»í« ótre» fiadores.
Hcty que t;»orgaBlzjir—dice—est,js 
i?.bori.'8 con factor ideal ec®®é.?»íeo, 
ofreelenáo erear gn Madrid tma escue­
la de Arte par® americanos, steader al
I L3jov?n de 17 Aeíonia Fsr*
I ¡Gá?díz í'íía.í dicñ que li'4 «í€sl®ra 
I lá ¿asa nú l̂ero 104 de calle do Tct-; .;
I ííljos, notó-i-2 fiíí.í -ls 10 y 55
I cé.?3timo3 que llcv.aba en b->sitiUo áél
I delantal ^
I  Sbípicha de A;5g.uaíij8 Collrsdo Va;-.K;
I  lie, que la acoiUp3ñai>3.
4
 ̂ S O I i S  B l B L í O S f i A F Í l i S
i  ■ « L s
I  Publica esta béliííln:a SIa-?tradón kíi ínts- 
% resantísifiio ráfisero, Queei s« güso
ñ a la venta en Málaga, cuyo aarnsn* «tracta- 
I raos a continuaclái): .
i  La coronadó.a, cuadro da Vieaaía Macfp,
I  raagníftea pori.=iíSa en colores.
I Kl héroe y loa Mmes, crónira átí A. Her- 
I  náfidsz Catá. , .
K Moisumentos extranjeroE; caatiHo Ge 
I Jarasií. ' , . , -■, .I ' E! faro írég’ca, cinedrama par Salvador;, 
i  Martínez Ouensa, c«u fcxpSénáiá-aa Ilustra- 
i  ciones éa Tsrtíago LandI. - . •
i  Bscuralán o ía.̂  cuevas de Avía, per Fran- 'i 
P cisco Ánáya R-ufz, coa iaterosaiíjis fetogra* • J 
P fías
I  Un iüsalto Íínoerdonsbir  ̂poetfe Lso- 
I  po!d« Lépez de Saá, con íuto-' r̂síía premiada 
i  por ei Círculo ds Bellas Art su- ¡
i  España afiÍJÜca y f.no'jínnjeí!'.ei.  ̂ :;■;
á Ei genio d-;; la SscuUura: Asgusío Rídin, - I articulo de Silvio laso, coa .-sunjíreB»# ftra* 
i  bados. ■
i  ' En ios calles de Paiís: aHrínzs frasco-ln- 
i  giesa, dibujo de Evhsa.  ̂ -‘■■í
'é Moinantos históricos: un tninlísiro spf&vst 
i  chado, por DlegsS'in Jocó, dibsja MarÍ5J.\.,|
i  Cacería regla en ía venia de La Rubia, fo< rS 
i  tografía en dcb'.e p!an.a central. ¿i
i, Losi^ás bellos cuadros dd tausao dal Lqû  
a vre. ■'''■'■"v’-if:'
Cantaba un huésped «le tu jardín, coísía 
Felipe Sassóne, dibujo de Bíiíuip.:i>. '•
Siiaeías de! gran mundo; apuatea ael naiil* 
ral p«r R. Marín _  .
Balero burlesco, por Peurs de Ki#«iíe, C*®y 
dibujo de Z ioiora •'$
,, «PaKsisau» decoraUvo, psr Bnri^ad 
ns-t, urtíMics Isirdina en coior, ®í«.. eíe.:”:s- 
I ¿’e halla a 80 céntimos ea ilbreríite, M 
y puestos de periódicos
i.;
POPULAR
Miércoles de Diciembre de
Fákíca de rótulos esmaltados— DE —
m ñ m m B  iusgciy
Primera y única en Andalucía 




Ante !a Sala primera comparecieron los vecinos de Guaro, termino de Coi'n, Anto­nio Villalobos Barnal y Juan Agua Jiménez, vocalcB quefuerOii de la Junta municipal tíel Censo Electora! del citado pueblo, procesados como chanchulleros.Estes individuos redactaron un acta, en la que hacían constar haber sido proclama­dos c©nceja!es electos de Guaro, para las préxiraas elecciones, siendo la verdad que 
se admitieron más propuestas que fueron realmente aprobadas, por cuyos hechos, se sientan hoy en el banquillo ambos pro­cesados.•El jurado emitió veredicto de inculpabi­lidad, distando a Sala sentencia absoluto­ria.
El señor Calafat estuvo conforme cen la 
petición hecha a su patrocinado.
S e fia lam ien fo s p a ra  !toy 
Sección primera
Coín.—Robe.—Procesado, Alfonso de 
la Santísima Trinidad Expósito.—Defensor, 




Gómez Azuaga.—Defensor, señor Rosado. 
—Procurador, señor Mora.
Torrox.—̂ Disparo y lesiones.—Procesa­
dos, José Parrado Aspiazu y ©tro.—Defen­
sores, señores Jiménez y Estrada (don A.) 
—Procuradores, señores Briales y Rodrí­
guez Casquero.
La guardia civil fué avisada oportuna­
mente, deteniendo al terrible Domingo.
Del cortijo «Estora» situado en término 
de Mollina,han desaparecido cuatro cerdos 
sin que se pueda precisar si se ban extra­
viado o han sido hurtados.
Su dueño José Rodríguez Velasco ha 
presentado la denuncia en el puesto de «a 
guardia civil.
Uoienaeióffl da R a e !e n d a
Por diferentes conceptos ingresaron 




Hoy cobrarán en ia Tesorería de Hacienda 
los haberes del tnes de Noviembre óltlmo, los 
individuos de clases p asivas y montepío mi­
litar.la  P r o v if ld a
El banquillo de ia Sala segunda fué ocu­pado por José R«b!es Jiménez y su anda­na madre, Antonia Jiménez, como presun­tos autores de uíi delito da‘ contrabando, en Vélez'Málaga.Después de practicadas las pruebas, el señor abegailo dd Estado retiró la acusa­ción que provisionalmente sostuviera.Defendía el señor Martín Velandia.
L@ss@es@s
Después compareció Francisco Díaz So­
to, albañil, ocupado en trabajos de su ofi­
cio en la fábrisa de! Martinete.
Por bromas da mal género, cuestioné 
con el paéii a sus órdenes, Antonio Gómez 
Bustamante, quien le propinó una sonora 
bofetada, a la que contestó el procesado, 
een una euehiilada, causándole una lesión, 
que curó a los 23 días.
El ministerio fiscal, y el acusador particu­
lar, señor Baeza,interesaban para el precc- 
sado un año y un día de prisión correc­
cional.
El defensor, señor Guerrero Cabello, 
apreciaba en favor de su patrocinadQ la 
atenuante de arrebata y obcecación, soli­
citando para él la pana de cuatro meses 
y un úíÁ de arresto mayor.
Uai ©ja
En el ckjé que tiene establecido en Ju- 
brique el v&cino Antonio Gamarro, juga­
ban a! billar A.vtonio Ruiz Aguílar y otros i 
amigos, entre los que se encontraba José i 
Baradio Benitez. |
Alguna «chambia» de Ruiz dió lugar i 
í a que José ae perniitiese calificarlo con el i 
i epíteto de «melón»!, y el jugador le hizo I 
I ver-de un estacazo ique le atizó en la cabe- | 
5 za, que si bien no en*, diestro en las caram- | 
bolas, sí lo era para dar «palos». . fj
Benitez tuvo que a er curado de una he- | 
rida en la cabeza, y.eá iracundo caramba-^ 
lero fué denunciado aijl juzgado.. |
En el «Monte de DHes*, término de Jh-   ̂
brique, dejó Francíscop Aguilar doce eer- * 
dos pastando durante la noche, sin custo- 
dia alguna. f
C'iando volvió por ellos, a la mañana | 
siguiente, n© encontré ni rastro de los c i -1  
tados animaíjtos.
La guardia civil los encontró a dos kiló- H 
metros del md.ttte donde' su dueño las de- [ 
jara,y ha detonido a Miguel Ouillén,par su» [ 
ponerlo autor  ̂ sino del hurto de los eer- [ 
des, de haberl*ys llevad» hastá aquel sitio j 
con el propósii^ de diarle una broma a j
S! Ingeniero jefe de mon tes pattiel^a el 
señor Belegado de Hacienda haber Mde 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de pastos del mente denonitiado 
«Sierra Bermeja», deles propios de Genal- 
guacii, a favor de don Bcmlnge Rodríguez 
Minguet.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142'Sd pesetas don Pedio 
Avila Lara, para gastes de doroarcaeión de 
veinte pertenencias de mineral de hierre con 
eítítulo »San Andrés», término de Archi- 
dona.
Preparado eficací­
simo para el cuidad© 
higiénico de los plss«P E D I S  A N
evita y cura toda das- 
se de molestias^
Pacjuet© con dosis 
para dos baños, 0 i3 0
p e s é t a s ^
§«{>.rf0» y p«r?um<!irfÍ8».
TRUOHüELO, Hortal^zSi ®8f Mñdrid.
Juzgado de Santo Demin0 ^̂_
Nacimientos.— Juan Bautista Onlfál 
Leso Fernández.
Defunciones,—Antonio Sánchez 
Luis Picacho Anaya. F r p c is c o  
dríguez y José Bernal Ruiz.
«9 “
Noticiasde la noel
Ayer se otorgó anta el nota rio don | 
Barroso Ledesma, la escritura de cesré 
terrenos a la Sociedad Económica da.̂  
gos del País, por la Junta de Patrón i ' 
construcción de casas para obre ros.
Los jefes y oficiales del Arma de 
ría, que prestan servicio en Málaga,!̂  
brarón anoche la fiesta de su patron||at^; 
un banquete, acto que se verificó en-^fe. 
gina Hotel. '  ' .
Asistieron el Gobernador militar y el cii 
vil, teniente coronel de la citada arma.
m o íln á  Larie, I A ntonio Visodo HBALUSil
La Administración d<s Oentribuciones ha 
aprobado para el año 1918, los padrones de 
cédulas personales de les puebles do Arehez, 
Alfarnate y Oómpeta.
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
Per el minIstoHo de la Guerra han sido | 
meerdados los algulentos retires:
Don Siego Pumente Miii&n, capitán do la . 
guardia civil, 252 89 posetas. 1
Luis Agulló Lorca. guardia civil, 38 02 | 
pesetas. I




easá, segaros de obtener un 60 por
CentPo Ge evfsbsi VIseGoi olfna LmpIo, I.—MAI-ABA
Francisco.
En términ© de Alhaurín el Grande y ea 
la carretera que ntenduee de Cártama a 
Ceín, el cabrero vecino del Puerto dé la 
Torre, Juan Cobos Cuenca, que conducía 
27 cabras, sintió gan^s do dormir, y echán­
dose sobre un montón de estiércol, pronto- 
quedaron las cabras a disposición del pri­
mero que pasara.
Efectivhmeate, cuando la luz del nuev© 
día lo dés^^rtó, sólo le quedaba el recursa 
de dar cuenta a la guardia civil de la des­
aparición del Imanado.
Este era prop^dad del vecino de Mála­
ga, Salvador Espeuda Leal.
La Dirección general do la Deudo y Oiasea 
pasivas ha concediclo las siguientes penslo-
B®a:
Baña María Golado Herrén, viuda dél prt* 
muir teniente dan Joaquín Pérez Mendragén, 
470 pesetas,
. B»n eonstañtino Pascual Frutó y dofiá 
Luisa López Esteva, padres del séldade Sa­
bino, 182‘f0 pesetas.
Doña María Josefa Trobar Hisello, viuda 
del comandante don Ignacio Saber Bosehe, 
1,125 pesetas.
információn comereiál







Ayer fué pagada, por diferentes con­
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 317.533 04 pesetas.
üiTM s m  mskmmsk
No es de esperar cambio Importante 
tiempo per nuestras cestas.
de
Ante la misma Sección compareció An­tonio Porülio Vela, quien el 29 de N o­viembre de 1916, en la calle Arco de la Cabeza, de esta capital', cuestioné con su amanta Angela Padilla López, con la que hacía vida ruarital, e irritado por que ésta se negaba facilitarle dinero para vieiesj con una faca le dió un corte en el cuello, produeiénásle ana herida de la que curó a los §3 días, sin deformidad. .El fiscal, señor García Zamuiio, intere­só en d  acto de la vista, 4 meses y un día de arresto mayor para el «caballeroso» amante.
Domingo Sáiichsz Barragán, vedn© de 
Algatocífl, es uá individuo dañino, como 
lo demuestran sus hazamas.
Se ha declarado fraincamente enemigo- 
de su convecino Francisco Torres Meran, 
y no desaprovecha ocasión para molestar­
le. Hace varios días, sm;motivo justificado, 
le hizo varios disparos qae afortunadamen­
te no hicieron blanco, rao pudjendo ser de­
tenido per ausentarse del pueblo; pero ha 
vuelto y últimamente penetró en un esta­
blecimiento de Torres, icompletamente em­
briagado, destrozando cuanto' cogió a 
mano.
En la eomandancia de Marina se ha ins­
cripto,para servir ea la Armada, Pedro tam­
bero Ló^z.
A Melilla ha sida pasapertado el marinero, 
Juan Nogales Ruiz.
Se ha presentado en esta Comandancia de 
Marina, precedente de San Fernando, el ma­
rinero de 8i‘gunda Adolfo Torres Salinas, en 
uso de des uneses de iicencta por enfermo.
LéPEZ HERiliállCIS
w 0 ' 3  L. K 3  B  3
D̂ rtisMó yy vtoto id pmr nanyee de aédobeéM.
BAOIMALES 
Imperial. . • • . • 
Imperial bajo . . . .
Royaux . . . ¿ .
Reyaux bajo . . • . 
Duartas . . . . . • 
Cuartas bajas. . . .  
Quintas. . . . . .
Quintas bajas. < . . 
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lechos corrientes . .
GRANOS 
Revisos. . . . . .
Medio reviso. . . .
Aseado . . . . . .
Oorrientes. . . i . 

















Ha renunciado al cargo de maestro su- 
piente de esta capital, don Mateos Quintero 
CoWs.
Ei maestro de Cétar, den Eduardo García, 
hace una reclamacién de material,
Don Cipriano Miguel Ruiz ha solicitado 
tomar parte en las oposiciones a la cátedra 
de Aritmética y Geometría, vacante en ia 
Bscuela de Artes e Industrias, habiéndole 
sido admitida la petición.
Por la Junta Central de derechos pasivos
han sido aprobadas las cuentas presentadas 
por la Sección administrativa de -Málaga co­
rrespondientes al ejercicio de 1917.
La viuda del maestro que fué de esta pro- 
ViH'Ja, don Matías ViUodres, ha solíciiado de 
la J  inta Central de derechos pasivo* la sea n 
abonados haberes que devengó su espose.
lia Sícción Administrativa de primera en - 
seBanza anuncia un concursillo Ipca} para 
prav6er la wciiola d® n}ñ®* njlínaro 2, 
Télez Málaga, vacante por defunción 
qttlen lá desempefiabá.
de*
Hn vista de la actitud que adoptaron deter­
minados maestros oh ia reunión celebrada el 
pasado Domingo, con motivo de la elección 
del que haya dé representarlos en la Junta 
loeál, la Delegación regla convocará nueva­
mente a los maestros délas escuelas nacio­
nales, con el mismo objete*.
Ateniéndose, como antes, a lo que dispone 
la reaLerden de 2 de Abril de 1914, el señor 
Díaz de Bscovar designó ayer por oficio, 
para que presina el acto, al secretario de la 
Junta local de primera enseñanza, don Anto­
nio León y Donaire.
He-aquí los servicios prestados en lá 
casa de socorro del distrito déla Merctd 
durante el mes de Noviembre último: -
Vacunaciones, 518.
Asistencias urgentes, 73.
Curados de primera intención, 142.
Clínica dental, 139.
Consulta pública, 744.
Asistidos en sus domicilios, 489.




El de ayer publica lo que sigue: ., . :
Real orden de la Presidencia del Gonáejfe 
de ministros, referente a la publicación éií & ■ 
parte oficial de la «Gaceta» de todos ios 
les decretos y otras disposiciones generati^í 
que por su índole no sean reservadts- 
—Oircular del Gobierno civil, 8óbre..j?tf‘' 
presupuesto carcelario del partido judlidaip̂  
de Gauefn. ' . ■
—Otra referente al idera id. del de Ro« 
—Oircular dé la Delegación reg’a y Je 
local de primera enseñanza, encaréc 
se procure evitar los salvajes espectá'ctí 
de las pedreas en el Egldo y del martirio  ̂
los pajarillos. ,
—Anuncio de la Sección administrativa  ̂
primera enseñanza, sobre con cursillo líT 
para proveer la escu'éla nacional da líM
«Edictos de:yarlas alcaldías y requisitória^4 
de diversos juzgados. ;; ; : l
—Tarifas dé los arbitrios extraordttn í̂q’ŝ íír, 
establecidos por los ayuntamientos de Má- 
nllvá é Xznáte. - >
RZaSSTRO WWIL
Juzgado de la Alameda 
-  Nacimientos.—Mariano Rodríguez García, 
Juan Jiménez López y Enrique Toscano Na- 
V8f̂ 6Í6»
Defunciones.—María Márquez Salas, Joa­
quín dsl Pino Rodríguez y Antonia Méndez 
Ruiz.
Juzgado de la Mereed
Nacimiento.—Félix Oelatas Rubio.
Defunciones.—Antonio Sepáiveda Pérez, 
Antonio Vergara^Díaz, Juan José Díaz, Jose­
fa Fernández Domínguez, Dolores Pérez 
Gallego, Ildefonso Luna Gonesa y Juan del 
Rio de la Bandera.
Á y u n i s m í 9 m $ ¡
aSatadeii^ó '
iBstado demostrativo de las reses éácrffjp
das el día 3 de Diciembre su peso éhcanéi:̂  
y derechos por todos conceptos: j
21 vacunos y 3 terneras, peso 2.863,251 
lógramos, p esetás 280‘ 42. - si ;  Jlpsf
49 lanar y cabrío, peso 605 00 
mos, pesetas 24‘20
33 cerdos, peso 2.646'50 kilogramos, pé
Carnes frescas, 75‘0O kllSgramos, péi| 
19'60. ílf;,
28 píeles, 18"00 pesetas. ■
Tota! de peso, 6 628 50 k’Iogramos.
Total de adeudo, 6S3 26 pesetas.
Recaudación obtenida en el día 3 de Dlclf_ 
bre por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 699 00 peseta». ‘ ; 'í‘r 
Por permanencias, 79 50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, OO'OD. 
pesetas.
Total, 759 00 pesetaíf* '
•VEÍ





La nueva renta francesa 4 "|o exceptuada de impuestos y ga­
rantizada contra toda conversión antes del l.° Enero 1943, ha sido 
emitida a 68‘60 francos.
Las suscripciones por 300  francos de renta como máximum 
son irreductibles y pagaderas inmediatamente. Pasando de 3 0 0  fran­
cos de renta el pago tiene lugar: 12 francos a la suscripción y 86 ‘60
francos al reparto.
El súscriptor puede pedir beneficiarse de la liberación en cua­
tro plazos escalonados de la, siguiente manera.* 12 francos al suscri­
birse; 20 francos al reparto; 17‘20  francos al 10 Marzo 1918 y 20  fran­
cos el 8 Mayo 1918.
Los cupones son pagables el 16 Marzo; 16 Junio; 16 Septiem­
bre y 16 Diciembre de cada año.
El precio de emisión es de 68‘60 francos. La renta real de 8‘837|o 
francos.
La suscripción abierta desde ahora será cerrada el 10 de Diciem­
bre de 1917.
El Banque de France admitirá esta renta como garantía de des­
cuentos y anticipos.
Este empréstito ofrece, además, a los capitalistas, las suertes de 
mejoras siguientes: 9 ‘32°|o de la entrega cuando la cotización alcance 78 
francos; l6'6l°lo de la entrega cuapdo la cotización alcance J80 francos; 
SriQlo de la entrega cuando la cotización alcance 90 francos; 48 ‘77®lode 
la entrega cuando la cotización alcance 100 francos (Par.)
Las suscripciones se admiten en todos los establecimientos fi­
nancieros, en todos los Bancos y Banqueros importantes.
TEATRO LARA
Compañía cómico dramática dirlgldá̂ ^
los señores Arca! y Barranco
Punción para hoy:
A las 8: «La libertad calda».
A las 10 y l|2: «Levantar muertos».
Butaca con entrada, l ‘Ó0 pías general 0 25
CINE PASCÜALINI '
E¡ m^er de Málaga. ̂ Alameda de Carié» 
Raes, (junto al Banco de España).—Hoy 
ción corrtínua de 5 a 12 de la noche. Grande* 
estrenes. Los Domingos y días festivos seo« 
clón continua de 2 de la tarde a 18 de la n©' 
che;
Butaca, 0‘M céntlmes.—General, 0*I5«  ̂
Media genera!, 0'10.
Tfíí. úñ RL
